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Einleitung und Zusammenfassung 
Aufschwung im Jahr 2003 
In der ersten Jahreshalfte 2002 hat sich die Weltkonjunktur nach der Stagnation im Vorjahr belebt. Die 
Wirtschaft der USA ist im ersten Halbjahr im Vorjahresvergleich um knapp 2 % gewachsen, wovon auch die 
Okonomien SOdostasiens profitieren konnten. Die Rezession in Japan dOrfte vorbei sein. Entgegen den 
Erwartungen verlauft die Konjunkturbelebung in der EU aber nur sehr moderat. In den ersten beiden 
Quartalen ist die Wirtschaftsleistung um jeweils rund 0.4 % gegenOber dem Vorquartal gewachsen. Die 
Wirtschaftsleistung lag in der ersten Jahreshalfte damit nur um 0.5 % Ober dem Vorjahreswert. Die 
Binnennachfrage erwies sich als sehr schwach und Impulse aus dem Ausland greifen nur Iangsam auf 
Europa Ober. FrOhindikatoren zeigen auch nicht an, dass sich die konjunkturelle Expansion im 3. Quartal 
signifikant beschleunigt hat. Das lnstitut geht aber davon aus, dass der - primar von der Entwicklung der 
Finanzmarkte ausgeloste - Pessimismus bei Unternehmen und Konsumenten die Konjunkturentwicklung 
nicht nachhaltig dampft. Die verstarkten Nachfrageimpulse aus dem Rest der Welt sollten im vierten Quartal 
eine konjunkturelle Belebung Europas auslosen, die auch auf die Binnennachfrage Obergreifen wird. 
In Einklang mit der europaischen Konjunkturdynamik ist die osterreichische Wirtschaft in der ersten 
Jahreshalfte nur sehr schwach gewachsen. Die vorliegenden Werte der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung weisen ein Wachstum von 0.4 % aus. Besonders verhalten hat sich die Binnenkonjunktur 
entwickelt, wahrend sich der Au~enbeitrag deutlich verbesserte. Der private Konsum hat stagniert, die 
Nachfrage nach AusrOstungsinvestitionen ist eingebrochen. Die Exportwirtschaft hat sich etwas belebt, die 
lmportnachfrage ist auf Grund der schwachen Binnenkonjunktur rOcklaufig. FOr die zweite Jahreshalfte 
erwartet das lnstitut eine Belebung, die allerdings nur schwach ausfallen wird. Erst 2003 wird sich die 
Wirtschaftsleistung deutlich beschleunigen. Vor diesem Hintergrund muss das lnstitut seine Prognose fOr 
das osterreichische Wirtschaftswachstum im Jahr 2002 auf 0.8 % zurOcknehmen. FOr das Jahr 2003 wird 
weiterhin mit einem Wachstum von 2.5 % gerechnet. 
lnsgesamt gesehen stellt sich das internationale Konjunkturbild etwas unerfreulicher als noch im Juni dar. 
Die amerikanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 0.3 % gegenOber dem Vorquartal gewachsen. Es 
zeichnet sich bereits ab, dass es im 3. Quartal eine deutliche Beschleunigung des Wachstums geben wird. 
Das lnstitut geht davon aus, dass die Wirtschaft der USA heuer mit 2 ~ % und nachstes Jahr mit 3 % 
wachst. Ausgehend von der amerikanischen Entwicklung und der Belebung des Welthandels wird sich die 
Situation in Europa verbessern. FOr die EU wird ein Wachstum von 1 % bzw. 2 Y. % erwartet. Deutlich 
schwacher als in den meisten anderen Mitgliedslandern der EU entwickelt sich die Wirtschaft in 
Deutschland. Die Konjunkturentwicklung war auf Grund der Schwache der Binnenkonjunktur im ersten 
Halbjahr sehr verhalten und FrOhindikatoren wie der IFO-Geschaftsklimaindex weisen auf keine signifikante 
Verbesserung im dritten Quartal hin. Daher wird die deutsche Wirtschaft heuer nur um Y2 % wachsen. 
Getragen von der anziehenden Exportnachfrage sollte sich die Binnenkonjunktur wieder beleben und die 
deutsche Wirtschaft 2003 ein Wachstum von 2 % erreichen. 
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Gegenwartig bestehen einige Prognoserisiken. Aus Sicht des lnstituts stellt das Leistungsbilanzdefizit der 
USA keinen Hinderungsgrund fOr den soliden Aufschwung der amerikanischen Wirtschaft dar. Allerdings 
weist das als Folge von Finanzskandalen und politischen Unsicherheiten sinkende Vertrauen bei 
Unternehmen und Konsumenten darauf hin, dass sich der Wirtschaftsaufschwung in den USA noch nicht 
gefestigt hat. Insbesondere in Europa konnte der sich im dritten Quartal ausbreitende Pessimismus den 
Wirtschaftsaufschwung weiter verzogern. Eine Aufwertung des Euro uber die Paritat sowie ein stark 
steigender Olpreis konnten das Wirtschaftswachstum ebenfalls negativ beeintrachtigen. 
Die verhaltene Dynamik des realen privaten Konsums in Osterreich hat sich in der ersten Jahreshalfte 2002 
weiter abgeschwacht. Die private Konsumnachfrage stagniert. In Einklang mit der Wirtschaftsbelebung geht 
das lnstitut aber davon aus, dass sich die Konsumdynamik im Jahresverlauf, ausgehend vom niedrigen 
Vorjahresniveau, etwas belebt. Fur den Jahresdurchschnitt 2002 wird nunmehr nur mehr ein 
Konsumwachstum von 0.8 % erwartet. lm Jahr 2003 sollte auf Grund der verbesserten 
Einkommensentwicklung der Konsum wieder um 2.3 % steigen. Nach einem Ruckgang im Vorjahr wird die 
Sparquote heuer um rund Y. Prozentpunkt steigen und nachstes Jahr konstant bleiben . 
Wie bereits in der Vergangenheit erweisen sich die Anlageinvestitionen als sehr konjunkturreagibel. 
Erstmals seit 1996 ist die lnvestitionstatigkeit im Vorjahr wieder real zuruckgegangen . lnsgesamt sind die 
Bruttoinvestitionen im Jahr 2001 um 3.4 % geschrumpft, wobei die Ausrustungsinvestitionen - nach dem 
ausgezeichneten Wachstum von 11.1 % im Jahr 2000 - um 5.2 % gefallen sind . Entgegen den 
Erwartungen hat sich das lnvestitionsklima im heurigen Jahr verschlechtert. Die vorliegenden Daten der 
VGR weisen seit dem 3. Quartal des Vorjahres zweistellige Ruckgange bei den Ausrustungsinvestitionen 
aus. In der zweiten Jahreshalfte durften sich die lnvestitionen stabilisieren, so dass fOr den 
Jahresdurchschnitt 2002 gegenwartig ein Ruckgang von 5.5 % erwartet wird. Nachstes Jahr wird sich das 
Wachstum bei diesem Aggregat auf 5 % beschleunigen . lm Bereich der Bauinvestitionen wird nach einem 
Ruckgang von 1. 7 % im Vorjahr, im Prognosezeitraum mit einer Stabilisierung gerechnet, wozu auch die 
verstarkte Nachfrage auf Grund der Flutkatastrophe beitragt. lm heurigen Jahr warden die Bauinvestitionen 
noch um 0.5 % fallen; nachstes Jahr konnte sich die Bautatigkeit wieder etwas beleben (1 %). lnsgesamt 
gesehen werden damit die Bruttoinvestitionen 2002 um 2.3 % zuruckgehen und sollten im nachsten Jahr 
um 3.2% wachsen. 
Auf Grund der nachlassenden Konsumdynamik und der schwachen lnvestitionstatigkeit hat die 
lnlandsnachfrage im Jahr 2001 stagniert. Diese Entwicklung setzt sich auch im heurigen Jahr fort. Erst 2003 
wird eine Belebung urn 2.1 % erwartet. 
Trotz der drastischen Abschwachung der internationalen Konjunktur hat sich die heimische Exportwirtschaft 
als recht robust erwiesen; die Wachstumsrate der realen Exporte laut VGR hat sich im Jahresdurchschnitt 
2001 nur auf 5.5 % abgeschwacht. Auf Grund des anziehenden Welthandels belebt sich die Exporttatigkeit 
im Jahresverlauf 2002, sodass fOr den Jahresdurchschnitt ein Wachstum von 3.0 % erwartet wird. Nachstes 
Jahr wird sich die Exportdynamik auf 5.3 % beschleunigen. Die Warenexporte steigen im Prognosezeitraum 
um 3.5 % und 6 .2 %. Positiv entwickelt sich der Reiseverkehr mit 3.5 % und 2 %. Auf Grund der Stagnation 
der lnlandsnachfrage ist die lmporttatigkeit in der ersten Jahreshalfte eingebrochen. Fur das Gesamtjahr 
2002 wird gegenwartig nur mehr ein Wachstum der lmporte von 1.4 % erwartet. Auf Grund der 
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Konjunkturverbesserung wird das Wachstum bei den lmporten 2003 auf 4.7% anziehen. Die Warenimporte 
werden um 1.2 % und 5.5 % zunehmen. Damit geht von der Auf1enwirtschaft weiterhin ein positiver 
Wachstumsimpuls aus. 
lm Jahr 2001 ist das Leistungsbilanzdefizit um 0.7 Mrd. € auf 4.7 Mrd. € gesunken. Auf Grund der Starke 
der osterreichischen Exportwirtschaft, und insbesondere wegen der durch die Binnennachfrage ausgelbsten 
schwachen lmportdynamik rechnet das lnstitut mit einem weiteren ROckgang des Leistungsbilanzdefizits 
auf 3.8 Mrd. € (2002) bzw. 3.2 Mrd. € (2003). 
Ausgehend von der 2-Prozent-Marke ging die lnflationsrate im Jahresverlauf 2002 bis auf 1 Yz% zurOck. 
Allerdings beschleunigte sich der Preisauftrieb im August wieder auf 1.9 %. In den nachsten Monaten ist mit 
einer weiterhin ruhigen Preisentwicklung zu rechnen. Daher erwartet das lnstitut fOr 2002 weiterhin einen 
Anstieg der Verbraucherpreise um 1.8 %. lm Jahr 2003 wird die Inflation knapp Ober der 1.5 Prozentmarke 
zu liegen kommen. Dabei wird unterstellt, dass es zu keinen starken SchOben bei den in der Vergangenheit 
volatilen 01- und Nahrungsmittelpreisen kommt. 
Die Arbeitsmarktlage stellt sich weiterhin recht ungOnstig dar. In den ersten acht Monaten des heurigen 
Jahres lag die Zahl der Arbeitslosen deutlich Ober dem Vorjahresniveau und die Beschaftigung ist 
rOcklaufig. In den nachsten Monaten wird sich die Lage am Arbeitsmarkt nur geringfOgig verbessern. lm 
Jahresdurchschnitt 2002 wird die Zahl der Beschaftigten (korrigiert um Prasenzdiener und 
Kindergeldbezieherlnnen) gegenOber dem Vorjahr um 0.3 % abnehmen. Erst 2003 wird die 
Beschaftigtendynamik wieder etwas anspringen (0.6 %). Die geringe Wachstumsdynamik der letzten beiden 
Jahre schlagt sich in den Arbeitslosenzahlen deutlich nieder. FOr den Jahresschnitt 2002 werden 235.000 
als arbeitslos vorgemerkte Personen erwartet, ein Wert der nur knapp unter dem Niveau von 1998 liegt. 
2003 kbnnte die Arbeitslosenzahl wieder abnehmen. Ausgehend von 6.1 % im Jahr 2001 wird die 
Arbeitslosenquote in nationaler Definition im Jahre 2002 auf 6.9 % klettern und kbnnte 2003 wieder auf 
6.6 % fallen . Laut EUROSTAT-Berechnungsmethode erhbht sich die Arbeitslosenquote von 3.6 % im Jahr 
2001 auf 4.1 % in 2002 und betragt 2003 4.0 %. 
Die fiskalpolitische Entwicklung im Prognosezeitraum wird durch die konjunkturelle Lage gekennzeichnet. 
Gegenwartig erwartet das lnstitut tor das heurige Jahr ein Defizit im Ausmaf1 von 1.5 % des BIP. Primar 
geht diese Entwicklung auf die auf Grund der Konjunkturlage schwachen Steuereinnahmen zurOck, die 
Ausgaben tor die Katastrophenhilfe sind auch zu berOcksichtigen. FOr das nachste Jahr unterstellt das 
lnstitut gegenwartig ein Defizit von rund 1 % des BIP. Wahrend sich die Steuereinnahmen auf Grund der 
Konjunktur verbessern sollten, stellt die Ausgabendynamik (etwa im Bereich der Pensionen) weiterhin ein 
Problem dar. Die kommende Regierung sollte den durchaus als erfolgreich zu bezeichnenden 
Budgetkonsolidierungskurs fortsetzen und weitere Maf1nahmen zur Dampfung der Ausgabendynamik 
setzen. Zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes sollten auch Maf1nahmen zur Reduktion der 
Abgabenquote gesetzt werden. 
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Wichtige Prognoseergebnisse 
Veranderungen gegeni.iber dem Vorjahr in Prozent 
2001 2002 2003 
Bruttoinlandsprodukt, real 1.0 0.8 2.5 
Privater Konsum, real 1.4 0.8 2.3 
Bruttoinvestitionen insg., real -3.4 -3.0 3.2 
Ausrustungsinvestitionen, real -5.2 -5.5 5.0 
Bauinvestitionen, real -1.7 -0 .5 1.0 
lnlandsnachfrage, real -0.1 0.0 2.1 
Exporte i.w.S., real 5.5 3.0 5.3 
Waren, real (lt. VGR) 5.3 3.5 6.2 
Reiseverkehr, real (lt. VGR) 3.7 3.5 2.0 
lmporte i.w.S., real 3.4 1.4 4.7 
Waren, real (lt. VGR) 1.9 1.2 5.5 
Reiseverkehr, real (lt.VGR) 5.2 1.5 2.5 
Unselbstandig Aktivbeschaftigte 0.4 -0.3 0.6 
Arbeitslosenquote: Nationale Definition·) 6.1 6.9 6.6 
Arbeitslosenquote: EUROSTAT-Definition ·) 3.6 4.1 4.0 
Bruttolohnsumme pro Aktiv-Beschaftigten 3.2 2.1 2.5 
Preisindex des SIP 1.7 1.3 1.4 
Verbraucherpreisindex 2.7 1.8 1.6 
3-Monats-Euroanleihen-Rendite ·) 4.0 3.4 3.5 
1 0-Jahres-Euroanleihen-Rendite·l 5.0 4.9 4.5 
Leistungsbilanz (Mrd. €)') -4 .6 -3.6 -3.0 
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WICHTIGE PROGNOSEERGEBNISSE /2 
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2. Die internationale Konjunktur 
2.1 . lnternationale Konjunkturprognosen 
Auf Grund der weltweiten Konjunkturabschwachung im Jahr 2001 fielen die globalen Handelsstrome 
(gemessen in USD) um 3 %. Zu Beginn des laufenden Jahres lag der Welthandel zwar noch um 9 % unter 
dem Niveau des Vorjahres, eine Umkehr im Wachstumstrend ist jedoch deutlich erkennbar. Bedingt durch 
steigende lmporte der USA seit Jahresbeginn werden sich auch die weltweiten Handelsstrome im 
Jahresverlauf weiter beleben. Die Wachstumsrate des Welthandels wird im Jahresdurchschnitt nur 1 % 
betragen. lm nachsten Jahr wird der Aufschwung starker greifen. Die Wachstumsrate des Welthandels 
dOrfte dann bei 10 % liegen. 
Ein Risiko fOr die auflebende Konjunktur stellt die zukOnftige Entwicklung der RohOipreise dar. Zur Zeit 
werden die Rohollager rascher als erwartet abgebaut. Eine steigende Preistendenz bei Rohal ist daher die 
Folge. Um den RohOipreis von 26 USD/Barrel halten zu konnen, ist eine Steigerung in der Erdolproduktion 
noch im laufenden Jahr erforderlich. Eine weitere Voraussetzung fOr einen Aufschwung im nachsten Jahr 
ist auch, dass der USD gegenOber den wichtigsten Wahrungen nur geringfOgig an Wert verliert. 
In den industrialisierten Landern wurde die konjunkturelle Talsohle am Beginn des laufenden Jahres 
erreicht. lm zweiten Quartal gab es bereits wieder eine Beschleunigung in der Wachstumsdynamik. Die 
OECD-Lander wuchsen in der ersten Jahreshalfte um durchschnittlich 0.6 %. Das lnstitut rechnet damit, 
dass sich das Wachstumstempo in der zweiten Jahrehalfte weiter beschleunigen wird. Die gror!ten Impulse 
werden aus Nordamerika und Asien erwartet, wahrend sich die Wirtschaftsleistung der EU nur zaghaft 
verbessern dOrfte. lm laufenden Jahr wird die durchschnittliche Rate des Wirtschaftswachstums der Lander 
der OECD auf 2 % geschatzt. FOr das nachste Jahr dOrfte eine Wachstumsbeschleunigung auf 2 :Y. % 
stattfinden. 
Von der steigenden lmportnachfrage der USA profitiert vor allem die asiatische Wirtschaft. Das 
Wirtschaftswachstum der Region entwickelt sich bislang besser als erwartet. Die offenen Okonomien 
SOdostasiens (Tigerstaaten) verzeichnen seit Jahresbeginn ein Aufleben in der Exportnachfrage. 
Ausschlaggebend fOr den Aufschwung ist einerseits die Wirtschaftsentwicklung in den USA, andererseits 
wachst der Einfluss Chinas im asiatischen Raum. Impulse gehen ebenfalls von der japanischen Wirtschaft 
aus, nachdem die Rezession des vergangenen Jahres Oberwunden ist. All dies deutet darauf hin, dass die 
Exportentwicklung der Tigerstaaten in der zweiten Jahreshalfte zweistellige Wachstumsraten zwischen 15 
und 25 % erreichen wird. Die exportgestOtzte Konjunktur der Region entwickelte sich bereits in der ersten 
Halfte des laufenden Jahres besser als erwartet. Die Wachstumsrate des BIP fOr das laufende Jahr wird 
daher in diesen Landern Ober 4 % liegen. FOr das nachste Jahr wird eine weitere 
Wachstumsbeschleunigung erwartet. 
In Lateinamerika wird das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr mit 1 % sehr moderat ausfallen. lm 
Gegensatz zu Asien konnte sich in Lateinamerika die Exportwirtschaft noch nicht erholen. Auch belasten 
fallende Wertpapierpreise und Wechselkursverluste die Wirtschaft des Kontinents. Zur Jahresmitte 
verzeichnete die Wirtschaft Brasiliens, die gror!te der Region, noch immer ein stark rOcklaufiges Wachstum 
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bei den Exporten. Erst die Abwertung des Real gegenOber dem USD im Juli wird voraussichtlich eine 
Belebung in der Auf1enwirtschaft mit sich bringen. Mit einem starken Aufschwung, wie es nach der letzten 
Abwertung der Fall war, wird diesmal nicht gerechnet. 
lm Gegensatz zum asiatischen Wirtschaftsraum tritt der konjunkturelle Aufschwung in der Europaischen 
Union verzogert und auch in einem geringeren Ausmaf1 ein. Die Binnennachfrage erweist sich noch immer 
als sehr schwach und Impulse aus dem Ausland greifen erst sehr Iangsam auf Europa Ober. Die 
Wirtschaftsleistung der EU-15 lag in der ersten Halfte des laufenden Jahres urn nur 0.6 % Ober dem 
Vorjahreswert, im Euro-Raum betrug das Wirtschaftswachstum 0.5 %. Besonders schwach entwickelte sich 
dabei die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in Deutschland, Belgian, Finnland und auch Osterreich. Robuste 
Wachstumsraten verzeichneten hingegen die Wirtschaften Spaniens, Danemarks, Schwedens und die 
Wirtschaft des Vereinigten Konigreichs. 
Wie in den USA, stellt der Pessimismus bei Unternehmern und Konsumenten, der sich insbesondere im 
dritten Quartal des laufenden Jahres ausbreitete, auch ein Problem der europaischen 
Wirtschaftsentwicklung dar. Das lnstitut geht jedoch davon aus, dass die Nachfrage aus Drittstaaten in der 
zweiten Jahreshalfte weiter zunimmt, was auch ein hoheres Wirtschaftswachstum mit sich bringen wird. 
Nach einer Ausweitung von 1 % im laufenden Jahr, wird die Wirtschaft der EU im nachsten Jahr 
voraussichtlich urn 2 Y. % wachsen. 
Die Ausgabenfreude der Konsumenten belebte sich zwar zu Beginn des laufenden Jahres, sie zeigte 
jedoch zur Jahresmitte wieder Schwache. Das Volumen der Einzelhandelsumsatze, das im Euro-Raum im 
ersten Quartal gegenOber dem Vorjahr noch urn 1.1 % wuchs, legte im zweiten Quartal kaum zu. Die 
KonsumzurOckhaltung der Verbraucher dauert auch im dritten Quartal waiter an. Das mangelnde Vertrauen 
der Konsumenten spiegelt vor allem die sich verschlechternden Arbeitsmarktbedingungen wider. lm Juli 
betrug die Arbeitslosenquote im Euro-Raum 8.3 %. Eine weitere Zunahme der Arbeitslosigkeit ist aber nicht 
wahrscheinlich. Der Beschaftigungsabbau verlangsamt sich im dritten Quartal. lm September zeigen sich 
die grof1en europaischen Unternehmen fOr die Zukunft etwas weniger pessimistisch. Nach AnkOndigungen 
im Juli und August planen sie, weniger Stellen als im Jahr zuvor zu streichen. 
Ein schwacher Wachstumsimpuls kommt von der Auf1enwirtschaft. Die Nachfrage aus Drittstaaten nimmt 
seit Jahresbeginn wieder zu, jedoch in einem sehr verhaltenen Tempo. Demzufolge weist auch die 
Produktion eine nur Iangsam steigende Tendenz auf, im Juni lag sie noch immer urn 1.4 % unter dem 
Niveau des Vorjahres. Das Vertrauen der Unternehmer bleibt stark gedampft, weil sie befOrchten, dass sich 
Wechselkursentwicklung und politische Ereignisse nachteilig auf die Exportnachfrage auswirken konnten. 
Auf Grund der schwachen Wirtschaftsentwicklung war der Spielraum fOr Preiserhohungen in der ersten 
Jahreshalfte beschrankt. lm August Oberschritt jedoch die Teuerung im Euro-Raum mit 2.1 % wieder die 
Warnschwelle der EZB. Das lnstitut erwartet, dass wechselkursbedingt der Preisdruck im Euro-Raum etwas 
gebremst wird. 
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2.2 Uinderprognosen 
Deutschland 
Die in den letzten Jahren zu beobachtende geringe Dynamik des deutschen Wirtschaftswachstums setzt 
sich weiter fort. lm laufenden Jahr wird sich das SIP um nur % % ausweiten und deutlich unter dem EU-
Durchschnitt liegen. Wahrend die meisten Mitgliedslander der EU, wie Frankreich, ltalien und das 
Vereinigte Konigreich, bereits in der ersten Jahreshalfte ein positives Wachstum verzeichneten, entwickelte 
sich die deutsche Wirtschaft im Vorjahresvergleich noch immer rOcklaufig. Sesonders schwach zeigte sich 
die Sinnennachfrage, wobei die gr611ten Defizite in der lnvestitionstatigkeit lagen. Obwohl die Ausgaben tor 
AusrOstung und Sau gegenOber dem Vorjahr im Jahresverlauf Iangsam aufholen, wird im 
Jahresdurchschnitt die Zuwachsrate voraussichtlich negativ ausfallen. Nach einem Tiefstand zu 
Jahresbeginn zeigt sich im Exportwachstum eine schwach steigende Tendenz. 
Die seit Jahren vorherrschenden Probleme in der Sauindustrie werden sich auch im nachsten Jahr 
fortsetzen , jedoch in abgeschwachter Form. Ein Ieicht positives Wachstum wird es bei den 
AusrOstungsinvestitionen geben, und die Exporte Werden sich im laufenden Jahr beleben. lm nachsten Jahr 
dOrfte das deutsche Wirtschaftswachstum 2 % ausmachen. Das Wachstumstempo wird jedoch erneut unter 
dem EU-Durchschnitt liegen. Auf Grund der schwachen Nachfrage ist die lnflationsgefahr in Deutschland 
sehr gering. Die lahmende Konjunktur gibt keinen Anlass tor Preissteigerungen in diesem und im nachsten 
Jahr. Die niedrigen lnflationsraten wirken somit der Minderung der Wettbewerbsfahigkeit der deutschen 
Wirtschaft im Zuge der Erh6hung des Euro-Auf1enwerts etwas entgegen. 
Auch im dritten Quartal kommt die Konjunkturerholung nicht in Fahrt. Der Einkaufsmanagerindex liegt unter 
der 50-Punkte-Marke und lasst eine neuerliche Wachstumsabschwachung befOrchten. Auch der lfo-
Geschaftsklimaindex deutet auf eine neuerliche Wachstumsverlangsamung im dritten Quartal hin. 
Realisierten Angaben zufolge verschlechterte sich die Auftragslage wieder. ZurOckzufOhren ist dies aber 
nur auf die inlandische Nachfrage. Von Mai bis Juli fielen die Auftragseingange aus dem Inland gegenOber 
dem Vorjahr durchschnittlich um 3.3 %, die Auftrage aus dem Ausland nahmen hingegen um 3.2 % zu. 
Damit ist auch mit einer Ausdehnung der Exporttatigkeit zu rechnen. Ein Drittel des deutschen SIP entfallt 
auf Exporte. 
Die schlechte Wirtschaftslage drOckt weiter auf die Stimmung der deutschen Verbraucher. Die 
Hochwasserkatastrophe und die Verschiebung der geplanten Steuerreform machen den erhofften 
Aufschwung der bislang schlechten Verbraucherstimmung unwahrscheinlich. Positiv konnten sich jedoch 
Arbeitsmarkt- und Preisentwicklung auswirken. Die Arbeitslosenrate, die im August 8.3 % erreichte, dOrfte 
nicht weiter zunehmen, und die Verbraucherpreise liegen nur um 1 % Ober dem Niveau des Vorjahres. lm 
Jahr 2001 betrug die Inflation noch 2.5 %. 
Weitere europaische Lander 
Die Wirtschaft ltaliens kann sich von der konjunkturellen Schwache, die vor einem Jahr begann, kaum 
erholen. lm laufenden Jahr wird das Wirtschaftswachstum daher nur o/.. % ausmachen. Dies bedingt jedoch, 
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dass es in der zweiten Jahreshalfte eine Belebung bei den Konsumausgaben und bei den Exporten gibt. 
Erst im nachsten Jahr wird mit einem deutlichen Aufschwung der wirtschaftlichen Aktivitaten gerechnet. 
Wahrend der Konsum der Haushalte auf das durchschnittliche Wachstum der letzen Jahre zurOckkehrt, 
wird ein wesentlicher lmpuls von den Exporten kommen. Die Wirtschaft wird dann voraussichtlich wieder im 
langjahrigen Durchschnitt wachsen. Das lnstitut erwartet eine Wachstumsrate von 2 %. Die Inflation, die im 
laufenden Jahr auf Grund der schwachen Nachfrage etwas absinkt, wird im Zuge der Nachfragebelebung 
im nachsten Jahr wieder starker zunehmen. 
In der ersten Halfte des laufenden Jahres nahm die Wirtschaftsleistung ltaliens im Vorjahresvergleich um 
nur 0.2 % zu. Die Ausgaben der Haushalte, AusrOstungsinvestitionen und die Exporte entwickelten sich 
rOcklaufig. lm dritten Quartal zeichnet sich noch keine Beschleunigung in der Konsumnachfrage ab, in der 
lndustrie gibt es hingegen leichte Anzeichen einer konjunkturellen Verbesserung. lm September verharrte 
das Konsumentenvertrauen auf den tiefsten Stand seit fOnf Jahren. Der saisonbereinigte Index, der die 
Meinung von 2000 Haushalten widerspiegelt und von ISAE-Institut veroffentlicht wird, fiel auf das Niveau 
des Jahres 1997. Die Konsumenten zeigten sich vor all em von der internationalen politischen Lage und von 
der Zuname der Inflation verunsichert. Die Inflation stieg zum fOnften Mal in Folge. Sie betrug im ·August 
2.4 % und ist in ltalien somit doppelt so hoch wie in Deutschland. In der lndustrie zeichnet sich hingegen 
ein Ieichter Aufschwung ab. In den Sommermonaten wurden Steigerungen in der Umsatzentwicklung 
erzielt. Die Auftragseingange verbesserten sich, wobei sich der lmpuls vorwiegend auf einen Anstieg der 
Nachfrage aus Drittstaaten stOtzt. Die lndustrieproduktion kann daher Iangsam gegenOber dem Vorjahr 
aufholen. Die Arbeitslosenrate stagniert. 
Die Konjunktur in Frankreich entwickelt sich besser als in den meisten anderen Ulndern des Euro-Raums. 
In der ersten Halfte des laufenden Jahres lag die Wirtschaftsleistung um 0.7 % Ober dem Niveau des 
Vorjahres. Somit lasst Frankreich vor allem Deutschland und ltalien in der Konjunkturentwicklung hinter 
sich . ZurOckzufOhren ist dies auf die traditionell stabilen Konsumausgaben. Sie werden sich im laufenden 
Jahr zwar abschwachen, bleiben aber weiterhin der Wachstumsmotor der franzosischen Wirtschaft. Auch 
die lnvestitionstatigkeit zeigt sich belebter als in vielen anderen Landern. Auf Grund der engen 
Handelsverflechtungen mit Deutschland wird von der AuBenwirtschaft in diesem Jahr kein 
Wachstumsbeitrag erwartet. Demzufolge dOrfte die franzosische Wirtschaft im laufenden Jahr um 1 Y. % 
wachsen. lm nachsten Jahr wird sich die Wachstumsrate auf 2 IS % beschleunigen. Die Belebung wird von 
geringen Preissteigerungsraten und Steuersenkungen ausgehen, vor allem ist aber mit einem Aufleben der 
Auslandsnachfrage zu rechnen. Die Inflation wird in Frankreich bis Anfang 2003 unter der 2-Prozent-
Schwelle bleiben. 
FOr Frankreich zeichnet sich bereits ab, dass sich die Konjunkturdynamik im dritten Quartal nicht 
beschleunigt. Die lndustrieproduktion konnte sich zwar gegenOber dem Vorjahr geringfOgig ausweiten, die 
Erwartungen der Unternehmer sind jedoch auch in Frankreich sehr gedampft. Sie beurteilen die zukOnftige 
Wirtschaftslage als unsicher und sind daher abwartend mit lnvestitionen und Personaleinstellungen. Die 
Arbeitslosigkeit stieg im Juli auf 9 %. Mit einer Entlastung des Arbeitsmarktes ist bis zum Jahresende nicht 
zu rechnen. Erst im nachsten Jahr wird die franzosische Arbeitslosenquote Iangsam abnehmen. 
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Die Wirtschaft des Vereinigten Konigreichs wird im laufenden Jahr um 1 ~ % wachsen. Wie in Frankreich 
kommt der bedeutendste lmpuls vom privaten Konsum. Das Wachstum der Ausgaben der offentlichen 
Hand fallt im Vereinigten Konigreich deutlich hOher aus als in den anderen groBen Landern der EU. Die 
Ausgaben konzentrieren sich vorwiegend auf Schulen, Transport, Bauten und Landesverteidigung. Wie in 
den vergangenen Jahren wachsen die lmporte starker als die Exporte, wodurch sich der negative 
AuBenbeitrag zunehmend ausweitet. Die guterverarbeitende lndustrie Oberwindet zwar im laufenden Jahr 
die Rezession, die Ausrustungsinvestitionen entwickeln sich jedoch noch immer rucklaufig, hier ist erst im 
nachsten Jahr mit Zuwachsen zu rechnen. Daruber hinaus wird die Kombination von hohen Konsum- und 
Staatsausgaben das Wachstum auch im nachsten Jahr starken. Die Wirtschaft wird dann voraussichtlich 
um 2 ~ % zulegen. 
In der ersten Halfte des laufenden Jahres wuchs die Wirtschaft des Vereinigten Konigreichs um 1.3 %, 
wobei sich die guterverarbeitende lndustrie vom schlimmsten Einbruch innerhalb der letzten belden 
Jahrzehnte erholte. lm dritten Quartal gewinnt die lndustrieproduktion welter an Dynamik. Das 
Konsumentenvertrauen bleibt ungebrochen, was auf die Kombination von niedriger Arbeitslosigkeit, einem 
niedrigen Zinsniveau und stark steigenden lmmobilienpreisen im letzten Jahr zurOckzufOhren ist. lm August 
stieg das Einzelhandelsvolumen zum Vorjahr um 5 %. lm Vereinigten Konigreich verengt sich der 
Arbeitsmarkt, was sehr erstaunlich ist, da weltweit und speziell in Kontinentaleuropa die Arbeitslosigkeit 
zunimmt. Die Arbeitslosenquote machte im August 5.2 % aus und liegt somit knapp Ober der strukturellen 
Arbeitslosigkeit. Die Arbeitskrafteknapphelt wird bald Anlass zu Preissteigerungen geben. lm nachsten Jahr 
wird die Inflation deutlich Ober dem Wert von 1.4 % des laufenden Jahres liegen. 
Die Wirtschaft der Schweiz leidet unter den Turbulenzen an den internationalen Kapitalmarkten, der 
Frankenstarke und der Konjunkturflaute in Europa. Exportwirtschaft und Ausrustungsinvestitionen bilden 
sich daher im laufenden Jahr zuruck. Der Konsum der Haushalte schwacht sich zwar ab, das Wachstum 
bleibt jedoch im positiven Bereich. Die Wirtschaftsleistung der Schweiz wird im laufenden Jahr um nur ~ % 
zunehmen. Mit einer Belebung ist erst am Anfang des nachsten Jahres zu rechnen. Dann wird ein starker 
Wachstumsimpuls von der AuBenwirtschaft ausgehen. Die schweizerische Wirtschaft wird dann auf den 
durchschnittlichen Wachstumspfad zuruckkehren und um 1 ~ % zulegen. Mit der konjunkturellen Belebung 
wird auch die Inflation wieder starker aufleben, nachdem es im laufenden Jahr kaum Anlass zu 
Preiserhohungen gab. Die vergleichsweise geringe Arbeitslosenquote der Schweiz durfte im laufenden und 
auch im nachsten Jahr 2.6 % ausmachen. 
In der ersten Halfte des laufenden Jahres wuchs die schweizerische Wirtschaft im Vorjahresvergleich um 
nur 0.2 %. lm dritten Quartal sind im lndustriesektor keine Anzeichen eines Aufschwungs auszumachen. 
Wie schon in den drei Vormonaten hat sich der Purchasing Managers Index (PMI) im August welter 
zuruckgebildet. Mit einem Stand von 45.4 % lag der Einkaufsmanagerindex - ein Gemeinschaftswerk des 
Schweizerischen Verbandes fOr Materialwirtschaft und Einkauf (SVME) sowie der Credit Suisse - wieder 
auf dem Niveau vom Januar. FOr den Ruckgang im August waren lndustrieproduktion und 
Auftragseingange verantwortlich. Deutlich rucklaufig war im August zudem der Subindex der 
Einkaufsmengen. Der Beschaftigungsindex konnte sich hingegen ganz Ieicht verbessern. 
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USA 
Die Wirtschaft der USA dOrfte im laufenden Jahr um 2 o/. % wachsen. Der wichtigste Beitrag kommt von der 
auflebenden lnvestitionstatigkeit, insbesondere von den Bauinvestitionen. Schwach zeigen sich hingegen 
die AusrOstungsinvestitionen. Hinzu kommt auch, dass das niedrige Zinsniveau noch immer stimulierend 
auf die Ausgaben der privaten Haushalte wirkt. Die Konsumausgaben werden mit einem Wachstum von 
3 % weiterhin robust bleiben. Der Wertverlust des USD gegenOber den wichtigsten Handelswahrungen ist 
zu geringfOgig, um die Aur..enwirtschaft der USA zu stimulieren. Das Exportwachstum verbesserte sich zwar 
im Jahresverlauf, es kann jedoch gegenOber dem Vorjahr noch nicht ganz aufholen. Durch die belebte 
Binnennachfrage werden die lmporte wieder starker als im Vorjahr zunehmen. Das hohe 
Leistungsbilanzdefizit kann voraussichtlich nicht abgebaut werden. 
lm nachsten Jahr wird auch bei den AusrOstungsinvestitionen und bei den Exporten eine Umkehr im 
Wachstumstrend stattfinden. Auf Grund von hohen Zuwachsen bei den lmporten wird die Wirtschaft der 
USA nur um 3 % wachsen. Die geringe Inflation, die zur Jahresmitte zu beobachten war, wird in den 
kommenden Monaten wieder starker zunehmen. Die Teuerungsrate von 1.5 % im laufenden Jahr wird im 
nachsten Jahr auf 3 % ansteigen. 
In der ersten Halfte des laufenden Jahres betrug das Wirtschaftswachstum im Vergleich zum Vorjahr knapp 
2 %. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass es im dritten Quartal eine weitere Beschleunigung im 
Wachstum gegenOber dem Vorjahresquartal geben wird. In der Autoindustrie wurden im August 
Rekordverkaufe erzielt. Die weltweit tatigen Autohersteller haben in den USA im August dank zahlreicher 
Rabatt-Aktionen und zinsloser Kredite so viele Fahrzeuge verkauft wie seit Oktober 2001 nicht mehr. Der 
Wohnungsmarkt bleibt weiterhin belebt, da auch hier das niedrige Zinsniveau stimulierend auf 
Kaufentscheidungen wirkt. Die Nachfrage nach kurzlebigen WirtschaftsgOtern, die sich zur Jahresmitte 
etwas abschwachte, nimmt laut Berichten der bedeutendsten Handelsketten im September wieder kraftiger 
zu. Die lndustrieproduktion liegt im Juli zum zweiten Mal seit 16 Monaten Ober dem Niveau des Vorjahrs 
und auch bei den Auftragseingangen zeichnet sich eine Belebung ab. Einen deutlichen Anstieg gibt es bei 
den langlebigen Wirtschaftsgotern. Die Arbeitslosenquote sank im August auf 5.7 %, verglichen mit 5.9 % 
im Vormonat, gleichzeitig stieg auch die Beschaftigung. 
Diesen positiven Faktoren steht ein sinkendes Vertrauen bei Unternehmen und Konsumenten als Folge von 
Finanzskandalen und politischen Unsicherheiten gegenOber. Die Stimmung spiegelt sich in den 
Vertauensindikatoren wie Consumer Confidence Index und Supply Management Index wider, die darauf 
hinweisen, dass sich der Wirtschaftsaufschwung in den USA noch nicht gefestigt hat. 
Japan 
Die Wirtschaft Japans, die zweitgror..te der Welt, befindet sich seit dem zweiten Quartal wieder auf 
Wachstumskurs. Wie in den Tigerstaaten wird auch in Japan der konjunkturelle Aufschwung von der 
Aur..enwirtschaft getragen. Trotz des Wertgewinns des Yen gegenOber dem USD werden die Exporte im 
laufenden Jahr um 2.5 % wachsen. lm vergangenen Jahr erlitt die Exportwirtschaft einen Einbruch von 6 %. 
Die lnvestitionstatigkeit erholt sich zeitversetzt. Dies bedeutet, dass von diesem Bereich erst im nachsten 
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Jahr ein positiver Wachstumsbeitrag kommen wird. Eine leichte Belebung zeichnet sich dann auch bei den 
Konsumausgaben ab. Auf Grund der schwachen Binnennachfrage wird das japanische 
Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr auf dem Niveau des Vorjahres stagnieren. lm nachsten Jahr wird 
auch die lnlandsnachfrage deutlicher als bisher anspringen und hohere Wachstumsraten mit sich bringen. 
Ein Ende der deflationaren Preisentwicklung ist bislang noch nicht in Sicht. 
In der ersten Halfte des laufenden Jahres sank das japanische BIP im Vorjahresvergleich um 1 %. Ein 
Aufwartstrend zeichnet sich jedoch in allen Bereichen ab. Die lndustrieproduktion, die im Janner ein 
negatives Wachstum von 11 % aufwies, verbesserte sich in den ersten sechs Monaten zunehmend und lag 
im Juli mit 1.1 % Ober dem Niveau des Vorjahres. Auch bei den Auftragseingangen zeigte sich ein starker 
Aufwartstrend. Keine Anderung im Wachstum gab es bei den Ausgaben der Haushalte. lm dritten Quartal 
nimmt die Nachfrage aus dem Ausland welter zu und verbessert das Vertrauen der Unternehmer. Sie 
rechnen in der nahen Zukunft mit Gewinnzuwachsen. Das Konsumentenvertrauen bleibt hingegen 
gedampft. Die Lohn- und Gehaltssumme liegt noch unter dem Niveau des Vorjahres. Davon betroffen sind 
vor allem jene Wirtschaftsbereiche, die nicht mit der Exportwirtschaft in Zusammenhang stehen. Nachdem 
die Arbeitslosigkeit nicht mehr welter zunehmen wird, dOrfte sich jedoch die Stimmung der Konsumenten 
etwas aufhellen. 
Mittel- und Osteuropa 
In den Jahren 2002 und 2003 dOrfte sich die positive Entwicklung in den mittel- und osteuropaischen 
Landern sowie in Russland fortsetzen. Durch die Abschwachung der Wirtschaftsdynamik in der EU und den 
USA und die schwachere lnvestitionstatigkeit des privaten Sektors hat sich das Wirtschaftswachstum in den 
ost- und mitteleuropaischen Landern im ersten Halbjahr 2002 welter verlangsamt. Das Wachstum wird in 
allen Landern mit Ausnahme Polens von der lnlandsnachfrage, vor allem vom privaten Verbrauch und den 
offentlichen lnvestitionen, getragen. Eine Belebung der auslandischen Nachfrage am Ende des Jahres 
2002 dOrfte das Wachstum im Jahr 2003 beschleunigen. 
Nach der dynamischen Entwicklung im Jahr 2001 (3.8 %) hat sich das Wirtschaftswachstum in Ungarn 
wegen der schwacheren Auslands- und lnlandsnachfrage verlangsamt und erreichte im ersten Halbjahr 
2002 einen Wert von 3 %. Das Wachstum wurde vom privaten und offentlichen Konsum getragen. Die 
Bauinvestitionen entwickelten sich im ersten Halbjahr 2002 mit einer Wachstumsrate von rund 14% sehr 
dynamisch. Die Exporte nahmen im Zeitraum Janner bis Juli um 8.5 % (in USD) zu. Die lmporte wuchsen 
dagegen lediglich urn 5.8 % (in USD), was zur Verringerung des Handelsbilanzdefizits auf 1.8 Mrd. USD 
beigetragen hat. Die Bauproduktion, gefordert durch das Bauprogramm der Regierung (Nationaltheater, 
Budapester Sporthalle, Strar..enbau etc.), wuchs im ersten Halbjahr 2002 real um rund 23 %. Die 
lndustrieproduktion nahm dagegen um nur 1.1 % zu. Die Arbeitslosenquote blieb mit 5.9 % im Zeitraum Mal 
bis Juli 2002 auf einem niedrigen Niveau. Die jahrliche Inflation lag im Juli 2002 bei durchschnittlich 4.6 %. 
FOr das Jahr 2002 wird in Folge der schwachen Auslandsnachfrage mit einer Wachstumsrate von 3 Y2% 
gerechnet. Das Wachstum wird hauptsachlich von der lnlandsnachfrage getragen. Durch die Belebung der 
Auslandsnachfrage dOrfte sich das Wachstum im Jahr 2003 auf 4 Y4% beschleunigen. 
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Nach 1.1 % im Jahr 2001 dOrfte das Wirtschaftswachstum in Polen im ersten Halbjahr 2002 0.7% erreicht 
haben. lm Zeitraum Janner bis Juli 2002 stagnierte die lndustrieproduktion (-0.1 %) im Vergleich zum 
Vorjahr, die Bauproduktion fiel um 10.4 %. Wegen der starken Erhohung der Sozialausgaben und des 
leichten Wachstums der Einkommen dOrfte der private Konsum im Jahr 2002 das Wachstum antreiben. Die 
Exporte stiegen im ersten Halbjahr nominell um 5.2 % (in €). Das Wachstum der lmporte blieb mit nominell 
3.2 % (in €) gering. Als Folge der restriktiven Geldpolitik verringerten sich die externen Ungleichgewichte, 
und das Handelsbilanzdefizit schrumpfte auf 7.6 Mrd. €. Diese Entwicklung wurde von einem ROckgang der 
jahrlichen Inflation auf 2.8 % im ersten Halbjahr 2002 gegenOber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 
und einem ROckgang der Arbeitslosenquote von 18 % im Janner 2002 auf 17.4 % im Juli begleitet. 
FOr heuer dOrfte das Wirtschaftswachstum in Polen laut internationalen Prognosen 7'4 % betragen. FOr das 
Jahr 2003 wird auf Grund einer Belebung der Auslandsnachfrage eine Beschleunigung des Wachstums auf 
2 7'4 % erwartet. 
Trotz einer Verlangsamung des Wachstums seit der zweiten Jahreshalfte 2001 wuchs das tschechische 
BIP im ersten Halbjahr 2002 um 2.6 %. Verwendungsseitig ist das Wachstum auf die dynamische 
Entwicklung der Bruttoanlageinvestitionen (3.3 %) und des privaten und offentlichen Konsums (3.7% bzw. 
4.1 %) zurOckzufOhren. Die lmporte wuchsen im zweiten Quartal 2002 mit 4.4% (in CZK) langsamer als die 
Exporte (5.7 %). Entstehungsseitig wurde das Wachstum von der lndustrieproduktion (+5.0% im Zeitraum 
Janner bis Juli 2002 gegenOber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres) und den Dienstleistungen 
getragen. Die Arbeitslosenquote betrug Ende August 2002 9.3 %, was einer Zunahme gegenOber dem 
Vorjahreszeitraum (8.5 %) entspricht. Die jahrliche lnflationsrate belief sich im August 2002 auf 3.1 %. 
FOr heuer ist mit einer von der lnlandsnachfrage getragenen Wachstumsrate von 2 Y2 % zu rechnen . Auf 
der Entstehungsseite werden Dienstleistungen und lndustrieproduktion weiterhin die wichtigsten 
Wachstumsmotoren sein. lm Jahr 2003 dOrfte sich das Wirtschaftswachstum beschleunigen (3 7'4 %). 
Das Wirtschaftswachstum in der Slowakei beschleunigte sich seit dem dritten Quartal des Jahres 2001 und 
erreichte im ersten Halbjahr 2002 3.9 %. Diese Entwicklung ist auf das schnelle Wachstum des offentlichen 
Konsums (+6. 7 %) und des privaten Konsums (+5.6 %) zurOckzufOhren. Die Bruttoanlageinvestitionen 
stagnierten dagegen. Trotz dynamischer lnlandsnachfrage stiegen die lmporte im Zeitraum Janner bis Juli 
2002 um nur 1.5 % (in SKK). Die Exporte nahmen um 2 % (in SKK) zu. Entstehungsseitig wurde das 
Wachstum von der lndustrie (+4.6 %), Landwirtschaft (+8.7 %), Dienstleistungs- (+6.4 %) und Bausektor 
(+16,8 %) getragen. Die durchschnittliche jahrliche Arbeitslosenquote fiel im Juli auf Grund der saisonalen 
Faktoren auf 17.6 % und die jahrliche Inflation belief sich En de August auf 2. 7 %. 
Heuer dOrfte, laut dem Slowakischen Amt fOr Statistik, das Wachstum in Folge der dynamischen 
lnlandsnachfrage 3 7'4 % betragen. lm nachsten Jahr dOrfte sich das Wachstum auf 4 % beschleunigen. 
In Slowenien stOtzte sich das Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr 2002 auf die lnlandsnachfrage. Die 
Exporte wuchsen dagegen langsamer als im Vorjahr. Sie stiegen im Zeitraum Janner bis Juli 2002 um 
3.9 % (in €), wahrend die lmporte um 0.4 % (in €) zurOckgingen. Die Verlangsamung des Exportwachstums 
spiegelte sich im niedrigeren Wachstum der lndustrieproduktion wider (+2.5 % im Zeitraum Janner bis Juli 
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2002 im Vorjahresvergleich). Die durchschnittliche jahrliche lnflationsrate betrug im Juli 2002 7.7 %. Die 
Arbeitslosenquote belief sich im zweiten Quartal 2002 auf 5.9 %. 
In Folge der schnellen Entwicklung des privaten Konsums und der lnvestitionen wird fOr heuer eine 
Wachstumsrate von 3 % erwartet. lm Jahr 2003 dOrfte sich das Wirtschaftswachstum wegen der zu 
erwartenden regen Auslandsnachfrage auf 3 :X % beschleunigen. 
In Rumanien beschleunigte sich das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal 2002 auf 5.7 %, im ersten 
Halbjahr auf 4.4 %. Wesentliche StOtzen des Wachstums bilden die Bereiche Landwirtschaft (+11.4 %), 
Industria- (4.3 %) und Bauproduktion (5.7 %) sowie die Dienstleistungen (+2.9 %). Auf der 
Verwendungsseite sind fOr die gute Wirtschaftsdynamik die Bruttoanlageinvestitionen (+5.8 %) und der 
Konsum (+3.3 %) verantwortlich. Die Exporte wuchsen im Zeitraum Janner bis Juli 2002 um 12.4% (in 
USD), die lmporte nahmen um 7.9% (in USD) zu. Die jahrliche lnflationsrate blieb im August 2002 
weiterhin auf hohem Niveau (21 %); die Arbeitslosenquote betrug im August 2002 8.5 %. 
Heuer dOrfte das Wirtschaftswachstum wegen der dynamischen Inlands- und Auslandsnachfrage 4 ~ % 
betragen und im Jahr 2003 4 % % erreichen. 
In Bulgarian erreichte das Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr 2002 4.3 %. Dieses Ergebnis ist auf die 
Entwicklung der lndustrieproduktion (+3.6 %) und der Dienstleistungen (+5.9 %) zurOckzufOhren. 
Verwendungsseitig bleiben die Bruttoanlageinvestitionen welter die wichtigsten Wachstumskomponente 
(+7.7 %), gefolgt vom Konsum (+2.5 %). Die Exporte verringerten sich dagegen im ersten Halbjahr 2002 im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1.8 %, die lmporte nahmen um 0.9 % zu. Die Arbeitslosenquote fiel 
En de Juni 2002 auf 17.2 %. lm Juni betrug der Preisanstieg gegenOber Janner 1.1 %. 
FOr 2002 rechnen die internationalen Prognosen mit einer Verlangsamung des BIP-Wachstums auf 3 :X %. 
lm Jahr 2003 dOrfte das Wirtschaftswachstum wieder 3 :X% betragen. 
Mit 4.1 % beschleunigte sich das Wachstum der russischen Wirtschaft im zweiten Quartal 2002 und 
erreichte fOr das erste Halbjahr einen Wert von 3.9 %. Entstehungsseitig wurde das Wachstum von dem 
Dienstleistungs- (+4.5 %) und Bausektor (+3 %) sowie von der Industria (+3.9 %) und Landwirtschaft 
(+3.2 %) getragen. Die lnvestitionen entwickelten sich im Zeitraum Janner bis Juli im Vorjahresvergleich mit 
einer Wachstumsrate von nur 2.6 % weniger dynamisch. Die GOterexporteinnahmen, mit 01 und Gas als 
wichtigsten ExportgOtern, mit einem Anteil von Ober 50 % am Gesamtexport, schrumpften im ersten 
Halbjahr 2002 wegen der niedrigeren Gaspreise um 7 % (in US $). Die lmporte dagegen nahmen um 7.3 % 
(in US $) zu, was sich in einer Reduzierung des LeistungsbilanzOberschusses um 27 % gegenOber dem 
Vorjahreszeitraum auf 4.7% des SIP widerspiegelte. Die Inflation belief sich im Zeitraum Janner bis August 
2002 auf 9,9% im Vorjahresvergleich . Die Arbeitslosenquote sank auf 7.6 %. Der Budgetoberschuss 
erreichte im Zeitraum Janner bis Juli 2.2 % des SIP dieser Periode. 
FOr heuer wird wegen der dynamischen Entwicklung der lnlandsnachfrage und der steigenden Olpreise 
eine Wachstumsrate von 4% erwartet. Auch im nachsten Jahr wird ein Wirtschaftswachstum von 4 % 
erwartet. 
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lnternationale Rahmenbedingungen 
Veranderungen gegenuber dem Vorjahr in Prozent 
1999 2000 2001 2002 2003 
Welthandel, real 3.5 12.9 -3.4 1 Y:r 10~ 
BIP, real 
Bundesrepublik Deutschland 2.0 2.9 0.6 Y:r 2 
Ita lien 1.6 2.9 1.8 ~ 2 
Frankreich 3.3 4.0 1.8 1 y. 2Y:r 
Vereinigtes Konigreich 1.6 2.9 1.8 1 ~ 2~ 
Schweiz 1.6 3 1.3 Y:r 1~ 
Polen 4.1 4.1 1.1 ~ 2~ 
Slowakei 1.9 2.2 3.3 3~ 4 
Tschechien -0.2 2.9 3.6 2Y:r 3~ 
Ungarn 4.5 5.2 3.8 3Y:r 4Y. 
Slowenien 5.2 4.6 3.0 3 3~ 
Bulgarien 2.4 5.4 4.3 3~ 3~ 
Rumanien -3.2 1.8 5.3 4Y. 4Y:r 
Russland 5.4 9.0 5.0 4 4 
USA 4.1 3.8 0.3 2~ 3 
Japan 0.7 2.4 0.1 0 1 Y:r 
EU 2.8 3.5 1.6 2Y. 
OECD - insgesamt 3.2 3.8 0.8 1 ~ 2~ 
Osterreichische Exportmarkte 7.4 12.8 2.2 1~ 7 
USD/EUR Wechselkurs*) 1.07 0.92 0.90 0.94 0.99 
Rohblpreise*)**) 17.3 29.1 25.0 24 26 
Quelle: IMF, OECD, nationale Quellen, eigene Berechnungen 
•) absolute Werte 
••) USD/barrel 
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3. Die osterreichische AuBenwirtschaft 
Der osterreichische AuBenhandel entwickelt sich im laufenden Jahr sehr gedampft. Das Wachstum bei Ex-
und lmporten ist im Jahresdurchschnitt schwacher als im Vorjahr, die osterreichische AuBenposition kann 
sich jedoch verbessern. Auf Grund der schwachen lnlandsnachfrage werden weniger Waren und 
Dienstleistungen aus dem Ausland nachgefragt als umgekehrt. In Einklang mit der internationalen 
Konjunkturentwicklung wird im nachsten Jahr die AuBenwirtschaft belebter ausfallen und es ist mit einer 
weiteren Verringerung des Leistungsbilanzdefizits zu rechnen . 
Die osterreichische Exportwirtschaft leidet unter der langsamen Konjunkturentwicklung in den 
Nachbarlandern der EU. Hinzu kommt auch noch, dass im direkten Handel mit Drittstaaten und auch 
indirekt Ober Handelspartner im Euro-Raum der stimulierende Wechselkurseffekt der letzten Jahre nicht 
mehr zum Tragen kommt. In den Jahren 1996 bis 2001 verlor der Euro gegenOber dem USD im 
Jahresdurchschnitt etwa 9 %, was einen Wettbewerbsvorteil fOr die osterreichischen Exporte darstellte. lm 
laufenden Jahr hingegen wird der Euro gegenOber dem USD voraussichtlich um 5.3 % an Wert gewinnen, 
und mindert somit die Wettbewerbsfahigkeit der heimischen Exportindustrie. Dem entgegen wirkt die 
Preisentwicklung in C>sterreich, die im laufenden Jahr auf Grund der schwachen Nachfrage nur geringfOgig 
zulegt. 
Das Wachstum der nominellen Warenexporte hat am Beginn des laufenden Jahres die Talsohle 
durchschritten und gewinnt zunehmend an Dynamik. Wahrend in der ersten Jahreshalfte der Wertzuwachs 
zum Vorjahr nur 1.4 % betrug, wird in der zweiten Halfte eine Wachstumsbeschleunigung auf 6.6 % fOr 
moglich gehalten. Insbesondere verbessern sich die Exportchancen in die Lander der EU und in die 
Schweiz, die in der ersten Jahreshalfte eine rOcklaufige Entwicklung aufwiesen. Deutlich bessere 
Ergebnisse werden fOr das laufende Jahr bel den Exporten nach Osteuropa, Asien und nach Nordamerika 
erwartet. lm nachsten Jahr wird die Nachfrage aus dem Ausland welter zunehmen. Das Exportwachstum 
wird sich dabei auf 7 % beschleunigen. Vor allem werden die Exporte in die Lander der EU an Dynamik 
dazugewinnen. 
Die nominellen Warenimporte verlangsamen sich im laufenden Jahr sehr deutlich. Auf Grund des starken 
Einbruchs bei AusrOstungsinvestitionen werden sie um nur 1. 7 % zulegen. In Einklang mit der 
Exportentwicklung und der Nachfragebelebung der Binnenwirtschaft werden die Warenimporte im nachsten 
Jahr um 6 % wachsen. 
Das Konjunkturtief in den Nachbarlandern, das Hochwasser und politische Unsicherheiten bewirken in der 
zweiten Halfte des laufenden Jahres eine leichte Wachstumsabschwachung bei den 
Reiserverkehrsexporten. Die nominellen Reiseverkehrsexporte werden voraussichtlich um 5.3 % zulegen. 
Nach einem guten Winter wurde nun auch im Sommer ein Umsatzplus verzeichnet. Bei Gasten aus den 
Niederlanden, aus Frankreich, Belgien, ltalien, Deutschland, und der Schweiz wurden die kraftigsten 
Zuwachse erzielt. Lediglich bei Obernachtungen von US-Gasten waren ROckgange zu verzeichnen. lm 
nachsten Jahr wird das Wachstum der Reiseverkehrsexporte 3.8 % betragen. 
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Wie im AuBenhandel mit Waren schwacht sich auch das Wachstum der Reiseverkehrsimporte im laufenden 
Jahr deutlich ab. Hier ist die ZurOckhaltung der Haushalte, insbesondere im ersten Halbjahr, deutlich 
spOrbar. Die Reiseverkehrsimporte werden daher um 3.9 % zulegen. Mit der Aufhellung der 
osterreichischen Konjunkturentwicklung ist im nachsten Jahr mit einem Zuwachs von 4.8 % zu rechnen . 
Die realen Exporte i.w.S. steigen im heurigen Jahr um 3 %. lm nachsten Jahr wird ein Wachstum von 5.3 % 
erwartet. Die Warenexporte werden dabei um 3.5 % bzw. 6.2 % zulegen. Auf Grund der noch relativ 
schwachen Binnenkonjunktur bleibt das lmportwachstum mit 1.4 % hinter dem Exportwachstum zurOck. lm 
nachsten Jahr wird sich das Wachstum der lmporte auf 4.7 % beschleunigen. FOr die Warenimporte 
werden Wachstumsraten von 1.2 % bzw. 5.5 % erwartet. 
Auf Grund der starken Exportwirtschaft, der durch die schwache Binnennachfrage ausgelosten geringen 
lmportdynamik, und keiner weiteren Verschlechterung der Terms of Trade rechnet das lnstitut mit einem 
ROckgang des Leistungsbilanzdefizits auf 3.8 Mrd. € (2002) bzw. 3.2 Mrd. € (2003). 
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4. Perspektiven der lnlandskonjunktur 
Die erste Halfte des heurigen Jahres war durch eine sehr schwache Nachfrage der osterreichischen 
Haushalte gekennzeichnet. Vor allem Anschaffungen dauerhafter KonsumgOter wurden unterlassen oder 
aufgeschoben. So sank die Anzahl der Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen um fast 10% gegenOber dem 
Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch bei Elektrogeraten und Mobeln waren ROckgange zu verzeichnen. 
lnsgesamt, also einschlieBiich nicht dauerhafter GOter, stagnierten die Umsatze im Einzelhandel. Diese 
Entwicklung schlagt sich in den vorlaufigen VGR-Werten fOr den privaten Konsum nieder, die ein reales 
Wachstum von nur rund 0.3% gegenOber dem 1. Halbjahr 2001 ausweisen. 
Die lnstitutsprognose rechnet nunmehr mit einem realen Wachstum des privaten Konsums von 0.8% im 
Jahr 2002 und von 2.3% im nachsten Jahr. FOr heuer ist also eine leichte Belebung im zweiten Halbjahr zu 
erwarten. Eine kleine Rolle sollten hier Ersatzkaufe fOr durch das Hochwasser im August beschadigten 
Hausrat darstellen. Wichtiger sollte die Konsumentenstimmung sein, denn die zuletzt beobachtete 
ZurOckhaltung widerspiegelt keineswegs die Lage der Realeinkommen. Das real verfOgbare 
Haushaltseinkommen steigt heuer mit gut einem Prozent und erlaubt einen noch ungenOtzten Spielraum fOr 
Anschaffungen. lm nachsten Jahr wird der Optimismus an Boden gewinnen und, unterstOtzt durch deutliche 
Einkommenszuwachse, ein kraftiges Konsumwachstum ermoglichen, welches dann seinerseits die 
Konjunkturerholung stOtzen wird. 
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lm Vorjahr hat die Haushaltssparquote einen Tiefstand von 6.3% erreicht, der durch die Phase der 
Budgetkonsolidierung bedingt war. In Folge der gegenwartig geringen Ausgabenfreudigkeit der Haushalte 
kann diese Kenngror..e heuer Ieicht auf 6.5% ansteigen, was fOr Jahre mit schwacher Konjunktur eigentlich 
nicht typisch ist. lm nachsten Jahr wird sich der langsame Anstieg der Haushalts-Sparquote fortsetzen. Mit 
einem Wiederreichen der noch vor wenigen Jahren gemessenen Werte ist aber hier nicht zu rechnen. Der 
Verzicht auf den Aufbau zusatzlicher Sparpolster, wohl eine Folge des gestiegenen Vertrauens in die 
langerfristigen Perspektiven der Wirtschaft durch die Sanierung der offentlichen Budgets, belebt direkt i.iber 
die private Nachfrage die Konjunktur. 
Der in der VGR nicht zum privaten Konsum zahlende Eigenverbrauch privater Dienste ohne 
Erwerbscharakter wachst heuer mit nur 0.2% real. Auch hier wird sich das Wachstum im nachsten Jahr 
beschleunigen, laut lnstitutsprognose auf 1.5%. 
Die lnstitutsprognose weist die realen Bruttoinvestitionen insgesamt sowie ihre beiden 
Hauptkomponenten aus, zum einen die realen Ausri.istungsinvestitionen und zum anderen die realen 
Bauinvestitionen 1• 
Die konjunkturelle Abschwachung im Jahr 2001 schlug sich bei den realen Ausri.istungsinvestitionen mit 
einem jahresdurchschnittlichen Ri.ickgang um 5.2 % gegeni.iber dem Vorjahr nieder. In der ersten Halfte 
des laufenden Jahres verstarkte sich diese Tendenz weiter, sodass der prozentuelle Ri.ickgang im 
zweistelligen Bereich lag. Die negative lnvestitionsdynamik verlangsamt sich im Verlauf des heurigen 
Jahres zwar, fOr den Jahresdurchschnitt 2002 zeichnet sich dennoch ein Ri.ickgang der lnvestitionstatigkeit 
um 5.5 % ab. Damit fallen die jahrlichen Ausri.istungsinvestitionen zum zweiten Mal in Folge, was zum 
letzten Mal in den Jahren 1992 und 1993 der Fall war. Durch den anhaltenden lnvestitionsboom der spaten 
90er Jahre steht offenbar ein 'Polster' an lnvestitionsgi.itern zur Verfi.igung, der in Zeiten starker 
Verunsicherung und geringer Kapazitatsauslastung die Unternehmer veranlasst, die DurchfOhrung 
zusatzlicher lnvestitionsprojekte aufzuschieben. Entsprechend der sich erholenden internationalen und 
osterreichischen Konjunktur wird die lnvestitionstatigkeit im nachsten Jahr wieder in den Bereich positiver 
Wachstumsraten zuri.ickfinden. Die lnstitutsprognose ergibt somit fOr das laufende Jahr einen Ri.ickgang 
der realen Ausri.istungsinvestitionen um 5.5 %, fOr das Jahr 2003 aber wieder ein Wachstum um 5.0%. 
Die Ergebnisse der letzten verfi.igbaren Konjunkturumfrage der lndustriellenvereinigung (Juni 2002), die in 
den beiden folgenden Graphiken auszugsweise wiedergegeben sind, spiegeln die Aufschwungphase des 
aktuellen Konjunkturzyklus' wieder. lm zweiten Halbjahr 2001 i.iberwogen noch negative Einschatzungen 
der Auftragslage. Derzeit i.iberwiegen bereits wieder positive Einschi=.itzungen der Auftragslage, was als 
Bestatigung dafOr gewertet werden kann, dass der konjunkturelle Aufschwung bevorsteht. 
1 Die realen Bauinvestitionen setzen sich zusammen aus den Bauinvestitionen in Wohnbauten und in 
Nichtwohnbauten. Die realen Ausri.istungsinvestitionen setzen sich zusammen aus den lnvestitionen in Nutztiere 
und -pflanzungen, Fahrzeuge, Maschinen und Gerate und den lnvestitionen in immaterielle AnlagegOter. 
Vorratsveranderungen und Nettozugange an Wertsachen sind als dritte Komponente in den Bruttoinvestitionen 
enthalten, werden aber nicht getrennt ausgewiesen. 
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Die Einschatzung der Produktionstatigkeit der nachsten 3 Monate ist durch einen volatileren Verlauf als die 
Einschatzung der zukOnftigen Auftragslage gekennzeichnet. Die Enttauschung, dass sich der fOr die zweite 
Halfte des laufenden Jahres angekOndigte Aufschwung etwas verzogern dOrfte, konnte die Erklarung dafOr 
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liefern, dass die Situation derzeit nicht mehr ganz so positiv eingeschatzt wird wie noch zum letzten 
Befragungszeitpunkt. 
Nachdem die Entwicklung der realen Baulnvestitionen seit Mitte der 90er Jahre um ein Nullwachstum 
gependelt hat, wurde im Jahr 2001 mit einem ROckgang um 1. 7 % ein Tiefpunkt in dieser Entwicklung 
erreicht. FOr das laufende Jahr zeichnet sich nur eine langsame Erholung der Bautatigkeit ab, sodass erst 
wieder im Jahr 2003 mit einer positiven Wachstumsrate der realen Bautatigkeit zu rechnen ist. Die negative 
Entwicklung in den letzten Jahren begrOndet sich vornehmlich aus dem Bereich Hochbau, und hier sowohl 
aus dem Wohnbau als auch aus dem Industria- und lngenieurbau. lm Wohnbau war 2001 bereits das fOnfte 
Jahr in Folge mit einer negativen Wachstumsrate. Aus den Bewilligungszahlen im Wohnungsneubau lassen 
sich bereits SchiOsse fOr eine Abschwachung dieser Tendenz ziehen; die Bewilligungen gehen zwar noch 
zurOck, aber mit deutlich .verlangsamtem Tempo. lm Tiefbau ist eine etwas positivere Entwicklung zu 
erwarten, unter anderem auch getragen vom starkeren Engagement der offentlichen Hand. Auch aus den 
jOngst angekOndigten Mar..nahmen zur Konjunkturbelebung (erhohter Abschreibungssatz) sind geringfOgige 
positive Wachstumsbeitrage fOr die Baubranche zu erwarten. Aufbauarbeiten in Folge der 
Hochwasserschaden vom August 2002 werden der Baukonjunktur nur einen geringen Wachstumsimpuls 
liefern, dessen positive Wirkung noch dazu kurzfristig ist. Aus dem Zusammenspiel dieser Faktoren mit der 
besseren Konjunkturlage ist fOr das Jahr 2003 wieder von einem bescheidenen Wachstum der 
Bauinvestitionen um 1.0 % auszugehen. 
Die schwache Baukonjunktur steht in Einklang mit der internationalen Situation der Branche. Auf EU-Ebene 
wies die Bauproduktion in den letzten Quartalen im Vorjahresvergleich zwar wieder niedrige positive 
Wachstumsraten auf, fOr das zweite Quartal 2002 meldet EUROSTAT jedoch wieder einen ROckgang der 
Bauproduktion. Auch die Baugenehmigungen in der EU weisen nur sehr vereinzelt positive 
Wachstumsraten auf, sodass das Gesamtbild auf eine weiterhin sehr schwache Baukonjunktur hindeutet. 
In Summe ergibt sich aus Obigem ein ROckgang der realen Bruttoinvestitionen um 2.3 % im heurigen 
Jahr und im Jahr 2003 ein Anstieg um 3.2 %. Das Preiswachstum wird bei AusrOstungsinvestitionen im 
Prognosezeitraum nahe Null verharren und bei Bauinvestitionen nur knapp Ober einem Prozent liegen. 
Die Lage der offentlichen Haushalte ist im Prognosezeitraum durch die Entwicklung der Konjunktur 
bestimmt, die dampfend auf das Steueraufkommen wirkt und insoweit den Spielraum der Fiskalpolitik welter 
einengt. Erschwerend hinzu kommen noch die ausgabenseitigen Konsequenzen aus den jOngsten 
Hochwasserschaden. FOr das laufende Jahr geht das lnstitut derzeit von einem gesamtstaatlichen Defizit 
von etwa 1 Y2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus; im Jahr 2003 wird es in etwa 1 Prozent des SIP 
betragen. Der reale offentliche Konsum wird im gesamten Prognosezeitraum nur schwach, um weniger als 
ein halbes Prozent pro Jahr, zunehmen. 
Der von der gegenwartigen Bundesregierung eingeleitete Konsolidierungskurs sollte grundsatzlich 
beibehalten werden; dennoch sollte in der nachsten Legislaturperiode an der Schaffung von Spielraumen 
gearbeitet werden, die eine Verringerung der Abgabenbelastung ermoglichen. Die Beschleunigung des 
Konsolidierungskurses musste nicht zuletzt mit einem gegenOber den ursprOnglichen Planen verstarkten 
Zugriff auf der Einnahmenseite erkauft werden; mit fast 46 Prozent des Bruttoinlandsprodukts hat die 
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Abgabenquote im Jahr 2001 einen historischen Hochststand erreicht. lm laufenden Jahr wird sich jedoch 
schon auf Grund des Wegfalls von Einmaleffekten ein Ieichter ROckgang ergeben. 
Mittelfristig wird die Budgetpolitik daher um strukturelle Weichenstellungen auf der Ausgabenseite nicht 
herumkommen. Kern muss eine umfassende Organisations- und Finanzierungsreform der offentlichen 
Verwaltung sein mit dem Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine effizientere 
Ressourcenverwendung gewahrleisten und damit Einsparungspotentiale und Spielraume fOr Steuer-
senkungen eroffnen. Die in der zu Ende gehenden Legislaturperiode unter dem Titel .. Verwaltungsreform" 
vollzogenen Ma~nahmen (die zum Teil sogar nicht unproblematischer Natur waren und insbesondere mit 
dem Ziel einer nachhaltigen Sanierung des Systems der Alterssicherung argumentativ nur schwer in 
Einklang zu bringen sind) konnten nur ein erster Schritt sein. Eine auf die Schaffung von Anreizen zum 
sparsamen Umgang mit offentlichen Mitteln bedachte Verwaltungsreform muss zudem Hand in Hand mit 
einer Reform des Finanzausgleichs gehen. Schlie~lich sind diverse Ausgabenprogramme auch aus sozial-
politischer Hinsicht zu hinterfragen, muss die Frage nach ihrer sozialen Treffsicherheit weiterhin auf der 
Tagesordnung bleiben. Reformen in diesem Bereich, die dem Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit starker 
gerecht werden, konnten in nicht unerheblichem Umfang Mittel freisetzen, die zu einer Senkung der 
Lohnnebenkosten herangezogen werden konnten. Entscheidender Weichenstellungen bedarf es im Bereich 
der Pensionsversicherung. Hier muss die bereits in Aussicht genommene tiefergehende Strukturreform in 
Angriff genommen werden, die auf eine Starkung des Versicherungsprinzips hinauslauft und damit das 
effektive Pensionsantrittsalter spurbar anheben sollte. 
lm vergangenen Jahr sind die Arbeitnehmer-Entgelte laut VGR je Aktiv-Beschaftigten noch um 3.2 % 
gewachsen. Die deutliche Verschlechterung am Arbeitsmarkt und die nachlassende Inflation schlagen sich 
in der Lohnentwicklung nieder. Wahrend die Tariflohne im Jahresdurchschnitt 2001 noch um 2.7% 
angestiegen sind, betrug der Anstieg des Tariflohnindex im August nur noch 2.3 %. lm Vergleich zum 
August 2001 hat sich der Auftrieb bei den Tariflohnen um 0.6 Prozentpunkte verlangsamt. Die vorliegenden 
vorlaufigen Werte aus der VGR deuten darauf hin, dass sich das Wachstum der Effektivverdienste noch 
starker verlangsamt. Hierbei sind aber auch strukturelle Effekte (z. B. konjunktureller Abbau der 
Beschaftigung in der Sachguterproduktion) zu berucksichtigen. Vor diesem Hintergrund rechnet die 
Lohnprognose fOr das heurige Jahr mit einem Wachstum der Arbeitnehmerentgelte je unselbstandig 
Beschaftigtem (ohne Kindergeldbezieherlnnen und Prasenzdiener mit aufrechtem 
Beschaftigungsverhaltnis) von 2.1 %. In realer Rechnung belauft sich der Lohnanstieg auf Y2 %. 
Das lnstitut geht davon aus, dass auch die diesjahrige Herbstlohnrunde die Tradition der stabilitats- und 
beschaftigungsorientierten sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen fortsetzt. Hierbei sollte der labilen 
Konjunktursituation, der schwachen Beschaftigungsentwicklung und dem nachlassenden Preisdruck 
Rechnung getragen werden. Ma~nahmen, die es erlauben auf unterschiedliche betriebliche Entwicklungen 
besser Rucksicht zu nehmen, erscheinen Oberlegenswert. Auf Grund der verbesserten Konjunktursituation 
erwartet das lnstitut fOr 2003 ein Lohnwachstum von 2.5 %. 
In den letzten Monaten wies die lnflationsrate eine fallende Tendenz auf. Lag der Preisauftrieb zu 
Jahresbeginn noch bei 2 %, fiel die lnflationsrate bis auf 1.6 % (Juli). Allerdings beschleunigte sich die 
Inflation im August wieder auf 1.9 %. Der - gegeben die Konjunkturlage - eher hohe Preisauftrieb erklart 
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sich allerdings aus Sonderfaktoren. Hierbei sind insbesondere die auf Grund der ungOnstigen 
Witterungsbedingen hohen Saisonpreise bei den Nahrungsmitteln zu erwahnen. In den letzten Monaten ist 
aber auch ein deutlicher Anstieg bei den Dienstleistungspreisen festzumachen. Die dampfenden Effekte 
von den Energiepreisen Iauten aus. lnsgesamt gesehen ist in den nachsten Monaten mit einer weiterhin 
ruhigen Preisentwicklung zu rechnen. Gegenwartig sieht das lnstitut keinen Grund, seine 
lnflationsprognose zu andern und erwartet tor 2002 einen Anstieg der Verbraucherpreise von 1.8 %. lm 
Jahr 2003 wird die Inflation knapp Ober der 1.5 Prozentmarke zu liegen kommen. Wahrend 
konjunkturbedingt eher eine Beschleunigung des Preisauftriebs zu erwarten ware, sollte die Aufwertung des 
Euro preisdampfend wirken. Weiters wird unterstellt, dass es zu keinen starken SchOben bei den in der 
Vergangenheit volatilen 61- und Nahrungsmittelpreisen kommt. 
lnflationsrate 
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Die anhaltend schwache Konjunktur spiegelt sich am Arbeitsmarkt wider. In den ersten acht Monaten des 
heurigen Jahres ist die Zahl der Aktiv-Beschaftigten (ohne Kindergeldbezieherlnnen und Prasenzdiener) 
gegenOber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um rund 11.250 Personen bzw. 0.4% zurOckgegangen. 
Die Mannerbeschaftigung ging um knapp einen Prozentpunkt zurOck, die um die Kindergeldbezieherinnen 
korrigierte Frauenbeschaftigung stagniert. In sektoraler Betrachtung hat sich das Expansionstempo im 
Dienstleistungssektor deutlich verlangsamt. Die Zahl der offentlich Bediensteten nimmt ab, im Bereich der 
NachrichtenObermittlung schrumpft die Beschaftigung deutlich und auch im Handel geht die Zahl der 
Arbeitsplatze zurOck. Lediglich bei den unternehmensnahen Dienstleistungen zeichnet sich in den letzten 
Monaten wieder eine Belebung ab. In Folge der schlechten Konjunkturlage fallt auch die Beschaftigung in 
der SachgOterproduktion (insbesondere Textil , Nahrungsmittel, Metallerzeugnisse, Nachrichtentechnik, 
Mobel) deutlich. Die Beschaftigungsverluste am Bau haben sich zwar stabilisiert, belaufen sich aber immer 
noch auf durchschnittlich 7.000 Personen im Vorjahresvergleich. In den kommenden Monaten wird die 
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Beschaftigung kaum anziehen, so dass im Jahresdurchschnitt 2002 die Beschaftigung um 0.3 % zurOck 
gehen wird. Erst im Jahr 2003 ist wieder mit einer starkeren Beschaftigungsdynamik zu rechnen. 
Arbeitsmarktentwicklung 2002/2001 
Veranderung 2002/2001 
(Durchschnitt Janner bis August) Relativ 
Beschaftigte 3.827 0.1% 
Manner -16.202 -0.9% 
Frauen 20.029 1.4% 
Aktiv Beschaftigte -11 .257 -0.4% 
Primarer Sektor -637 -0.9% 
SachgOterprod uktion -13.523 -2.2% 
Bau -6.945 -2.8% 
Dienstleistungssektor 9.848 0.5% 
Arbeitslose 34.232 17.3% 
Manner 22.040 19.2% 
Frauen 12.193 14.4% 
Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungstrager, AMS 
Mit 200.000 vorgemerkten Arbeitslosen wurde im August dieses Jahres der historische Hochststand des 
Augusts 1998 geringfOgig Oberschritten. lm Durchschnitt der ersten 8 Monate des heurigen Jahres lag die 
Zahl der Arbeitslosen um rund 17 % Ober dem jeweiligen Niveau des Vorjahresmonats. Manner sind vom 
Anstieg der Arbeitslosigkeit starker betroffen als Frauen. lm Vergleich zum FrOhjahr hat sich der Anstieg der 
vorgemerkten Arbeitslosen in den letzten Monaten geringfOgig abgeschwacht. In den nachsten Monaten 
sollte sich dieser Trend fortsetzen . Hierbei ist der starke Aufbau der Arbeitslosigkeit im 4. Quartal des 
Vorjahres zu berOcksichtigen. Vor diesem Hintergrund fallt die Einschatzung der Arbeitsmarktlage nur 
unwesentlich ungOnstiger als noch in der Aprilprognose aus. FOr den Jahresdurchschnitt 2002 werden 
nunmehr 234.500 Arbeitslose prognostiziert. Damit entspricht die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen in 
etwa dem Niveau von 1998. In Einklang mit der Konjunkturverbesserung und der dadurch ausgelosten 
Beschaftigungsdynamik wird die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 2003 
zurOckgehen. Diese Prognose unterstellt aber, dass vom gegenwartigen Anstieg der Arbeitslosigkeit - und 
dabei insbesondere von der wieder steigenden Langzeitarbeitslosigkeit - keine Persistenzwirkungen 
ausgehen. 
Nach 6.1 % im Vorjahr wird die Arbeitslosenquote (nationale Definition) heuer auf 6.9 % ansteigen. 2003 ist 
hingegen wieder mit einem ROckgang auf 6.6 % zu rechnen. Die Arbeitslosenquote nach EUROSTAT-
Berechnungsmethode wird 2002 auf 4.1 % ansteigen und im folgenden Jahr 4.0 % betragen. 
Das ambitionierte Ziel des Nationalen Aktionsplans, eine Arbeitslosenquote von 3.5 % im Jahr 2002 zu 
erreichen, wird verfehlt werden. Obwohl dies zu einem grol1en Teil auf die Konjunkturlage zurOckzufOhren 
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ist, bestehen weiterhin deutliche strukturelle Probleme am osterreichischen Arbeitsmarkt. Die 
Jugendarbeitslosigkeit steigt Oberdurchschnittlich, und die Beschi:iftigungssituation bei den alteren 
Arbeitnehmern hat sich auch kaum verbessert. Vor diesem Hintergrund sind die von der Regierung 
getroffenen MaBnahmen im Bereich der Jugendlichen sicherlich adaquat. Eine Reduktion der steuerlichen 
Belastung des Faktors Arbeit ist wOnschenswert. Es bestehen aber auch Aufgaben fOr die aktive 
Arbeitsmarktpolitik. Hierbei sind vor allem strukturelle Aspekte zu berOcksichtigen. Durch ein generelles 
Anheben des Humankapitalniveaus der Arbeitskrafte sollte der Tendenz zum Auseinanderdriften von 
Arbeitskrafteangebot und -nachfrage nach Qualifikationsstufen gegengesteuert werden. Hierbei ware eine 
noch starkere Zusammenarbeit von Akteuren der aktiven Arbeitsmarktpolitik, der Bildungspolitik und der 
Betriebe wonschenswert. Eine KOrzung der Ausgaben fOr aktive Arbeitsmarktpolitik erschiene in einer 
solchen Situation kontraproduktiv. Insbesondere sollten den Tendenzen zu einem neuerlichen Aufbau der 
Langzeitarbeitslosigkeit gegengesteuert werden. Neben den damit verbundenen Qualifikationsverlusten 
konnten sich auch negative makrookonomische Konsequenzen fOr den Lohnbildungsprozess ergeben. 
Langerfristig gesehen erscheinen MaBnahmen zur Hebung der Beschaftigungsquoten, insbesondere bei 
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5. Monetare Prognose 
Die im zweiten Quartal zu verzeichnende, kraftige Aufwertung des Euro fOhrte die Gemeinschaftswahrung 
erstmals seit Janner 2000 wieder bis an die Paritat und schlie~lich fOr kurze Zeit im Juli sogar Ober die 
Paritat zur US-Wahrung. Erwartungsgema~ vermochte sich der Euro auf diesem Niveau jedoch (noch) 
nicht zu halten. Seitdem bewegt sich der Euro wieder in einem engen Band zwischen 0,97 und 0,99 
USD/EUR, sodass bel unserer Wechselkursprognose zum gegenwartigen Zeitpunkt ledlgllch 
Feinabstimmungen angezeigt sind. Dementsprechend gingen von dem Geschehen auf den 
Devisenmarkten in den letzten drei Monaten weder positiv noch negativ wirkende, konjunkturrelevante 
Impulse aus - mit Ausnahme der kraftigen Abwertung des japanischen Yen in den letzten Tagen auf 121 
YEN/EUR. 
Dieser Abwertung liegen Vorgange fundamentaler Art zu Grunde (u.a. eine abgeebbte Nachfrage nach 
japanischen Staatsanleihen), sodass unsere modellbasierte Sensitivitatsanalyse auf Sicht der nachsten 
Monate einen Wiedereintritt in das seit Jahresbeglnn bestehende Kursband von 114-118 YEN/EUR wenig 
wahrscheinlich erscheinen lasst. Ebensolche Sensitivitatsanalysen fOr den USD/EUR-Wechselkurs 
veranlassen uns, an dieser Stelle explizit darauf hinzuweisen, dass eine Prognose auf der Basis des Status 
quo der in das Modell einflie~enden Fundamentalvarlablen auch fOr das Jahr 2003 einen Wechselkurs 
gerade unterhalb der Paritat erwarten lasst. Jedoch wOrden schon kleine Verschiebungen etwa bel dem 
Wachstumsdifferential oder der relativen Geldmengendynamik zu Gunsten der Eurozone einen Kurssprung 
deutlich Ober die Paritat (zwischen 1,05 und 1,10 USD/EUR) und damit in einem Ausma~ induzieren, dass 
tendenziell konjunkturdampfende realwirtschaftliche Folgen Ober die Au~enwirtschaftskomponente zu 
erwarten waren. Noch allerdings wirken sich laufende Revisionen der offentlichen Etats - wie im Faile 
Deutschlands mitunter bis an die Grenze der gesamtstaatlichen Nettoneuverschuldungsgrenze in Hohe von 
drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes gema~ Vertrag von Maastricht- belastend fOr den Euro aus. 
Die Europaische Zentralbank (EZB) sowie die US-Notenbank (FED) sahen im vergangenen Quartal 
keinerlei zinspolitischen Handlungsbedarf. So liegen die Leitzinsen im Eurogebiet nach wie vor bel 3.25%, 
jene in den USA bel 1.75%. Wie schon zu den belden vorigen Prognoseterminen ausgefOhrt, halten wires 
fOr wahrscheinlich, dass das Ende des Zinssenkungszyklus in belden Wirtschaftsraumen erreicht ist, und 
zwar ungeachtet eines unserer Einschatzung nach bestehenden, weiteren Zinssenkungspotentials in Hohe 
von 25 bis 50 Basispunkten fOr die Eurozone. Bel einer sich abbauenden Oberschreitung des 
Geldmengenzieles sowie in Anbetracht des in der Nahe des Zielsatzes von 2% liegenden 
Preisniveauanstieges konnte es - sollte sich etwa der gegenwartig im geopolitischen Kontext spekulativ 
Oberhohte Roholpreis deutlich zurOckbilden - zu einer Unterschreitung der geldpolitischen Zielwerte 
kommen, deren wesentlicher Nutzen in einem Beitrag zum Aufbau einer entsprechenden 
Stabilitatsreputation fOr die EZB bestOnde. Sollte sich die EZB hingegen zu einem weiteren 
Zinssenkungsschritt entschlie~en konnen, musste ein solcher vor dem Hintergrund des diese Prognose 
charakterisierenden Aufschwungsszenarios in unmittelbarer Zukunft erfolgen, da ansonsten eine nicht 
wunschenswerte prozyklische Verstarkung des Aufschwungs nicht auszuschlie~en ware. 
Aus heutiger Sicht schwerlich zu prognostizieren ist der Zeitpunkt wieder hoherer kurzfristiger Zinssatze in 
Folge geldpolitischer Straffungsma~nahmen. Das lnstitut erwartet, dass ausgehend von den USA auch in 
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Europa - hier allerdings erst im weiteren Verlauf des Jahres 2003 - die Leitzinsen wieder angehoben 
werden. 
Die internationalen Aktienmarkte verzeichneten in den vergangenen Monaten kraftige Kursverluste. 
Insbesondere der Monat September bestatigt abermals die langjahrige Erfahrung einer negativen 
Kursentwicklung, die die meisten kontinentaleuropaischen Borsen nicht zuletzt wegen der 
Wachstumsschwache Europas im Vergleich zu den USA und den meisten asiatischen Landern 
Oberdurchschnittlich hart trifft. Sofern die USA, wie in der vorliegenden Prognose unterstellt, ihr stabiles 
Wachstum in einer Gror..enordnung von real drei Prozent in den nachsten Jahren fortzusetzen vermogen, 
implizieren Bewertungsniveaus unterhalb von 800 Punkten im S&P 500-lndex eine dann Oberzogene 
Kurskorrektur - fOr einzelne europaische Markte und Marktsegmente gilt dies schon gegenwartig. Zu 
befOrchten ist allerdings, dass das in seiner Gror..enordnung historische Ausmar..e annehmende 
Verdampfen eines ganzen Marktsegmentes wie des Frankfurter Neuen Marktes [mit minus 96% zum 
Hochststand im Marz 2000 Obertreffen die Kursverluste prozentuell inzwischen sogar die legendaren 
Crashes im Gefolge der "Tulpenmanie" (1637) und der "SOdsee-Biase" (1720)] zumindest mittelfristig 
negative Folgen fOr die Anlagebereitschaft in europaische Hochtechnologieunternehmungen nach sich 
ziehen wird - im Gegensatz zu den USA, wo die Kurskorrekturen an der NASDAQ zwar betrachtlich, aber 
doch weitaus weniger kraftig ausgefallen sind und zudem selbst im Jahre 2002 neues Kapital von 
zahlreichen Unternehmungen aufgebracht werden konnte, wahrend der Neue Markt auch letztere Funktion 
zumindest temporar vollstandig eingebor..t hat. 
Die Sichteinlagen wuchsen im Jahr 2001 um 8.9 %. FOr das laufende Jahr wird - wie schon zuletzt 
prognostiziert - mit einer prozentual zweistelligen Expansion im Ausmar.. von 12.3 % gerechnet. lm 
darauffolgenden Jahr 2003 sollte sich das Wachstum dann wieder Ieicht auf 10.3% verlangsamen. 
Das Volumen der Termineinlagen, welches im Jahr 2001 mit einer Rate von 14.5 % stark gewachsen war, 
wird im Jahr 2002 weiter zunehmen, jedoch in geringerem Ausmar.. (5.0 %). FOr das Jahr 2003 wird eine 
Zunahme der Termineinlagen in Hohe von 6.4% erwartet. 
Das Volumen der Spareinlagen stieg im Jahr 2001 nominell nur Ieicht an (0.8 %), was faktisch einem 
realen ROckgang entspricht. lm laufenden Jahr dagegen ist eine deutlichere Zunahme im Ausmar.. von etwa 
3.9 % zu erwarten, wahrend im Jahr 2003 das Volumen der Spareinlagen auf Grund der Bevorzugung 
hoher rentierlicher Anlagevehikel nominell um nur noch 0.3 % wachsen sollte. 
Das Kreditvolumen verzeichnete im Jahr 2001 eine Expansion von 4.7 %. Wegen der bislang schwachen 
Wirtschaftsentwicklung ist heuer im Jahresdurchschnitt mit einer nur geringen Dynamik im Ausmar.. von 
3.2 % zu rechnen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund von Basel II erwartet das lnstitut trotz besserer 
Wirtschaftsentwicklung auch fOr 2003 eine Zunahme des Kreditvolumens in lediglich der gleichen 
Gror..enordnung (3.3 %). 
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Erlauterung: Die strichlierten Linien ober- und unterhalb der durchgezogenen Linie, die den prognostizierten 
Verlauf angibt, stellen eine Bandbreite dar, in der die jeweils prognostizierte Variable mit einer 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 1/1: INDIKATOREN DER OESTERREICHISCHEN WIRTSCHAFT (ABSOLUT UNO VERANDERUNG GEGENOBER VORJAHR) 
I 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
GOP BIP ZU MARKTPREISEN REAL (MRD. €) 175,736 178,536 184,823 190,011 195,634 197,556 199,199 204,158 
2,0% 1,6% 3,5% 2,8% 3,0% 1,0% 0,8% 2,5% ! 
GOP$ BIP ZU MARKTPREISEN NOM. (MRD. €) 178,045 182,486 189,937 196,658 204,842 210,283 214,806 223,224 
3,3% 2,5% 4,1% 3,5% 4,2% 2,7% 2,2% 3,9% 
PGDP DEFLATOR DES BIP (1995=100) 101 ,314 102,212 102,767 103,498 104,707 106,442 107,835 109,339 
1,3% 0,9% 0,5% 0,7% 1,2% 1,7% 1,3% 1,4% 
PLC VERBRAUCHERPREISINDEX (1986=1 00) 130,750 132,511 133,732 134,484 137,624 141,340 143,842 146,143 
1,9% 1,3% 0,9% 0,6% 2,3% 2,7% 1,8% 1,6% 
YWGLEA ARBEITNEHMER-ENTGEL T JE 31,855 32,356 33,228 34,031 34,906 36,012 36,768 37,687 
AKTIV-BESCHAEFTIGTEN 1,6% 1,6% 2,7% 2,4% 2,6% 3,2% 2,1% 2,5% 
LEA UNSELBSTAENDIG AKTIV- 2955,750 2968,506 2998,307 3035,535 3064,459 3078,106 3068,871 3086,364 
BESCHAEFTIGTE IN 1000 PERSONEN -0,6% 0,4% 1,0% 1,2% 1,0% 0,4% -0,3% 0,6% 
UR ARBEITSLOSENRATE NAT.DEF. 7,032 7,095 7,174 6,660 5,839 6,082 6,920 6,571 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,464 0,063 0,079 -0,515 -0,821 0,244 0,837 -0,349 
BPC LEISTUNGSBILANZ (MRD. €) -4,180 -5,758 -4,685 -6,330 -5,355 -4,653 -3,793 -3,211 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,310 -1,578 1,073 -1,645 0,975 0,702 0,860 0,582 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 1/2: WACHSTUMSBEITRAEGE DER REALEN ENDNACHFRAGEKOMPONENTEN (IN PROZENTPUNKTEN) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Var1 PRIVATER KONSUM 1,729 1,151 1,514 1,512 1,383 0,771 0,437 1,255 
Var2 EIGENKONSUM 0,063 -0,207 0,050 0,033 0,026 0,020 0,004 0,026 
NON-PROFIT 
Var3 OEFFENTLICHER KONSUM 0,240 -0,299 0,543 0,427 0,167 -0,062 0,047 0,047 
Var4 INVESTITIONEN -0,103 0,725 0,865 0,527 0,856 -0,811 -0,530 0,707 
Var5 AUSRUESTUNGEN 0,467 0,606 0,627 0,434 1,134 -0,579 -0,571 0,486 
Var6 BAUTEN 0,039 -0,140 0,178 -0,088 0,041 -0,212 -0,061 0,120 
Var7 STATISTISCHE DIFFERENZ 0,002 0,186 -0,240 0,335 0,029 -0,006 0,000 0,000 
Var8 EXPORTE I.W.S. 1,929 4,692 3,298 3,823 5,639 2,761 1,597 2,861 
Var9 WAREN 1,114 4,096 2,358 2,366 4,254 1,841 1,269 2,308 
Var10 DIENSTLEISTUNGEN 0,508 0,019 0,970 0,274 0,823 0,902 0,328 0,475 
Var11 IMPORTE I.W.S. -1,861 -4,655 -2,509 -3,850 -5,143 -1,689 -0,723 -2,406 
Var12 WAREN -1,199 -2,723 -2,276 -2,241 -3,508 -0,675 -0,424 -1,952 
Var13 DIENSTLEISTUNGEN -0,644 -0,149 -0,077 0,006 -0,697 -0,371 -0,118 -0,270 
GOP BRUTTO-INLANDSPRODUKT 1,999 1,594 3,521 2,807 2,959 0,983 0,831 2,490 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 1/.3 : INDIKATOREN DER OESTERREICHISCHEN WIRTSCHAFT 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Var1 INVESTITIONSQUOTE 23,733 24,074 24,091 23,946 24,089 23,051 22,335 22.482 
ABSOLUTE DIFFERENZEN -0,578 0,341 0,017 -0,145 0,144 -1,038 -0,716 0,147 
UREU ARBEITSLOSENRATE EU DEF. 4.4 4 ,4 4,5 4,0 3,7 3,6 4,1 4 ,0 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,5 0,0 0,1 -0,5 -0,3 -0,1 0,5 -0,1 
Var4 REALZINSSATZ 5,006 4,794 4,117 3,989 4,212 3,343 3,552 3,096 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,369 -0,212 -0,677 -0,129 0,223 -0,869 0,209 -0.456 
Var5 REALLOEHNE,BRUTTO 31,245 31,265 31,951 32,490 32,822 33,087 33,210 33,538 
JE AKTIV BESCH. -0.4% 0,1% 2,2% 1,7% 1,0% 0,8% 0,4% 1,0% 
PRLEA ARBEITSPRODUKTIVITAET 5,946 6,014 6,164 6,260 6,384 6,418 6,491 6,615 
JE AKTIV BESCH. 2,6% 1,2% 2,5% 1,5% 2,0% 0,5% 1,1% 1,9% 
Var6 FINANZIERUNGSSALDO VGR -3,8 -1,9 -2,4 -2,3 -1 ,5 0,2 -1 ,5 -1,0 
IN PROZENT DES BIP 1,3 2,0 -0,5 0,1 0,8 1,6 -1,7 0,5 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 2 : KOMPONENTEN DER NACHFRAGE (MRD. € ZU LAUFENDEN PREIS EN) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
C$ PRIVATER KONSUM 98,091 101 ,663 104,971 108,651 113,113 117,405 120,379 124,995 
5,2% 3,6% 3,3% 3,5% 4,1% 3,8% 2,5% 3,8% 
CNP$ EIGENKONSUM 3,693 3,380 3,503 3,619 3,720 3,825 3,890 4,020 
NON-PROFIT 4,9% -8,5% 3,6% 3,3% 2,8% 2,8% 1,7% 3,3% 
CP$ OEFFENTLICHER KONSUM 36,133 35,906 37,248 38,671 39,739 40,500 40,966 41,808 
2,6% -0,6% 3,7% 3,8% 2,8% 1,9% 1,2% 2,1% 
IF$ BRUTIO INVESTITIONEN 42,198 44,122 46,037 47,364 49,484 48,299 47,484 49,333 
0,7% 4,6% 4,3% 2,9% 4,5% -2,4% -1 ,7% 3,9% 
I FE$ AUSRUESTUNGS- 16,409 17,423 18,542 19,587 21 ,874 20,746 19,546 20,575 
INVESTITIONEN 4,7% 6,2% 6,4% 5,6% 11,7% -5,2% -5,8% 5,3% 
IFC$ BAUINVESTITIONEN 25,101 25,551 26,241 26,230 26,641 26,598 26,782 27,375 
2,6% 1,8% 2,7% 0,0% 1,6% -0,2% 0,7% 2,2% 
DIF$ STATISTISCHE DIFFERENZ -0,080 0,238 -0,687 0,050 0,746 0,979 0,979 0,979 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,106 0,317 -0,925 0,737 0,696 0,233 0,000 0,000 
VD$ INLANDSNACHFRAGE 180,034 185,308 191,072 198,356 206,801 211,007 213,699 221 '135 
3,7% 2,9% 3,1% 3,8% 4,3% 2,0% 1,3% 3,5% 
X$ EXPORTE I.W.S. 67,462 76,367 82,681 89,629 102,690 109,868 114,069 121,256 
6,4% 13,2% 8,3% 8,4% 14,6% 7,0% 3,8% 6,3% 
M$ IMPORTE I.W.S. 69,450 79,189 83,816 91,327 104,649 110,592 112,962 119,168 
7,2% 14,0% 5,8% 9,0% 14,6% 5,7% 2,1% 5,5% 
GOP$ B I P ZU MARKTPREISEN 178,045 182,486 189,937 196,658 204,842 210,283 214,806 223,224 
3,3% 2,5% 4,1% 3,5% 4,2% 2,7% 2,2% 3,9% 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 3: KOMPONENTEN DER NACHFRAGE (MRD. € ZU PREISEN VON 1995) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
c PRIVATER KONSUM 96,211 98,235 100,938 103,732 106,361 107,869 108,732 111,233 
3,2% 2,1% 2,8% 2,8% 2,5% 1,4% 0,8% 2,3% 
CNP EIGENKONSUM 3,629 3,265 3,354 3,415 3,465 3,504 3,511 3,563 
NON-PROFIT 3,1% -10,0% 2,7% 1,8% 1,5% 1,1% 0,2% 1,5% 
CP OEFFENTLICHER KONSUM 35,633 35,108 36,077 36,867 37,185 37,063 37,156 37,249 
1,2% -1 ,5% 2,8% 2,2% 0,9% -0,3% 0,3% 0,3% 
IF BRUTIO INVESTITIONEN 41,708 42,981 44,526 45,499 47,127 45,539 44,492 45,900 
-0,4% 3,1% 3,6% 2,2% 3,6% -3,4% -2,3% 3,2% 
IFE AUSRUESTUNGS- 16,483 17,548 18,668 19,471 21 ,626 20,494 19,367 20,335 
INVESTITIONEN 5,1% 6,5% 6,4% 4,3% 11 ,1% -5,2% -5,5% 5,0% 
IFC BAUINVESTITIONEN 24,522 24,276 24,594 24,430 24,509 24,095 23,974 24,214 
0,3% -1 ,0% 1,3% -0,7% 0,3% -1 ,7% -0,5% 1,0% 
DIF STATISTISCHE DIFFERENZ -0,183 0,144 -0,285 0,334 0,389 0,377 0,377 0,377 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,003 0,326 -0,429 0,620 0,055 -0,012 0,000 0,000 
VD INLANDSNACHFRAGE 176,997 179,732 184,610 189,848 194,527 194,353 194,268 198,322 
1,9% 1,5% 2,7% 2,8% 2,5% -0,1% 0,0% 2,1 % 
X EXPORTE I.W.S. 66,736 74,982 80,870 87,936 98,651 104,052 107,208 112,906 
5,2% 12,4% 7,9% 8,7% 12,2% 5,5% 3,0% 5,3% 
M IMPORTE I.W.S. 67,997 76,178 80,656 87,773 97,544 100,849 102,277 107,070 
4,9% 12,0% 5,9% 8,8% 11 ,1% 3,4% 1,4% 4,7% 
GDP B I P ZU MARKTPREISEN 175,736 178,536 184,823 190,011 195,634 197,556 199,199 204,158 
2,0% 1,6% 3,5% 2,8% 3,0% 1,0% 0,8% 2,5% 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 4: PREISINDIZES (1995 = 100) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PC PRIVATER KONSUM 101,954 103,490 103,995 104,742 106,348 108,840 110,712 112,373 
2,0% 1,5% 0,5% 0,7% 1,5% 2,3% 1,7% 1,5% 
PCP OEFFENTLICHER KONSUM 101,404 102,272 103,246 104,894 106,869 109,271 110,254 112,239 
1,4% 0,9% 1,0% 1,6% 1,9% 2,2% 0,9% 1,8% 
PIF BRUTIO INVESTITIONEN 101,175 102,656 103,393 104,099 105,001 106,059 106,726 107,481 
1,2% 1,5% 0,7% 0,7% 0,9% 1,0% 0,6% 0,7% 
PI FE AUSRUESTUNGS- 99,552 99,287 99,322 100,597 101,145 101,229 100,926 101,178 
INVESTITIONEN -0,4% -0,3% 0,0% 1,3% 0,5% 0,1% -0,3% 0,3% 
PIFC BAUINVESTITIONEN 102,362 105,252 106,699 107,367 108,700 110,389 11 1,713 113,054 
2,4% 2,8% 1,4% 0,6% 1,2% 1,6% 1,2% 1,2% 
PVD INLANDSNACHFRAGE 101,716 103,103 103,500 104,481 106,310 108,569 110,002 111 ,503 
1,7% 1,4% 0,4% 0,9% 1,7% 2,1% 1,3% 1,4% 
PX EXPORTE I.W.S. 101,088 101 ,847 102,239 101,925 104,094 105,590 106,400 107,396 
1,1% 0,8% 0,4% -0,3% 2,1% 1,4% 0,8% 0,9% 
PM IMPORTE I.W.S. 102,137 103,954 103,917 104,049 107,283 109,661 110,448 111,299 
2,1% 1,8% 0,0% 0,1% 3,1% 2,2% 0,7% 0,8% 
PGDP B I P ZU MARKTPREISEN 101,314 102,212 102,767 103,498 104,707 106,442 107,835 109,339 
1,3% 0,9% 0,5% 0,7% 1,2% 1,7% 1,3% 1,4% 
lnstitut fUr Hohere Studien Arbeitsgruppe Prognose 
lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 5: EXPORTE UNO IMPORTE LT. VGR (MRD. € ZU LAUFENDEN PREISEN) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
XG$ WARENEXPORTE 44,615 52,038 56,413 60,504 70,187 74,721 77,723 83,161 
5,6% 16,6% 8,4% 7,3% 16,0% 6,5% 4,0% 7,0% 
XSO$ EXPORTE VON SONSTIGEN 9,499 10,032 11,702 12,083 13,816 15,665 16,218 17,284 
DIENSTLEISTUNGEN 14,1% 5,6% 16,6% 3,3% 14,3% 13,4% 3,5% 6,6% 
XST$ REISEVERKEHR 9,835 9,744 10,058 10,354 10,749 11,400 12,006 12,460 
-0,5% -0,9% 3,2% 2,9% 3,8% 6,1% 5,3% 3,8% 
XADJ$ EXPORTE 3,513 4,553 4,507 6,687 7,938 8,083 8,123 8,352 
ADJUSTMENT 19,2% 29,6% -1,0% 48,4% 18,7% 1,8% 0,5% 2,8% 
X$ EXPORTE I.W.S. 67,462 76,367 82,681 89,629 102,690 109,868 114,069 121,256 
6,4% 13,2% 8,3% 8,4% 14,6% 7,0% 3,8% 6,3% 
MG$ WARENIMPORTE 49,892 55,502 59,412 63,596 72,887 75,922 77,217 81,872 
6,6% 11,2% 7,0% 7,0% 14,6% 4,2% 1,7% 6,0% 
MSO$ IMPORTE VON SONSTIGEN 8,557 8,935 9,795 9,994 11,230 11,903 12,203 12,757 
DIENSTLEISTUNGEN 12,7% 4,4% 9,6% 2,0% 12,4% 6,0% 2,5% 4,5% 
MST$ REISEVERKEHR 8,481 8,956 8,556 8,623 9,210 9,947 10,338 10,830 
6,6% 5,6% -4,5% 0,8% 6,8% 8,0% 3,9% 4,8% 
MADJ$ IMPORTE 2,520 5,796 6,052 9,113 11 ,322 12,820 13,204 13,709 
ADJUSTMENT 3,4% 130,0% 4,4% 50,6% 24,2% 13,2% 3,0% 3,8% 
M$ IMPORTE I.W.S. 69,450 79,189 83,816 91,327 104,649 110,592 112,962 119,168 
7,2% 14,0% 5,8% 9,0% 14,6% 5,7% 2,1% 5,5% 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 6 : EXPORTE UNO IMPORTE LT. VGR (MRD. € ZU PREISEN 1995) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
XG WARENEXPORTE 44,173 51 ,370 55,580 59,953 68,037 71,637 74,145 78,742 
4,5% 16,3% 8,2% 7,9% 13,5% 5,3% 3,5% 6,2% 
xso EXPORTE VON SONSTIGEN 9,442 9,721 11,252 11,552 12,985 14,380 14,667 15,401 
DIENSTLEISTUNGEN 13,4% 2,9% 15,8% 2,7% 12,4% 10,7% 2,0% 5,0% 
XST REISEVERKEHR 9,642 9,397 9,598 9,805 9,935 10,305 10,665 10,879 
-2,4% -2,5% 2,1% 2,2% 1,3% 3,7% 3,5% 2,0% 
XADJ EXPORTE 3,478 4,494 4,441 6,627 7,695 7,730 7,730 7,885 
ADJUSTMENT 18,0% 29,2% -1,2% 49,2% 16,1% 0,5% 0,0% 2,0% 
X EXPORTE I.W.S. 66,736 74,982 80,870 87,936 98,651 104,052 107,208 112,906 
5,2% 12,4% 7,9% 8,7% 12,2% 5,5% 3,0% 5,3% 
MG WARENIMPORTE 48,866 53,651 57,715 61,858 68,524 69,844 70,682 74,570 
4,4% 9,8% 7,6% 7,2% 10,8% 1,9% 1,2% 5,5% 
MSO IMPORTE VON SONSTIGEN 8,364 8,608 9,347 9,446 10,436 10,746 10,853 11 '179 
DIENSTLEISTUNGEN 10,1% 2,9% 8,6% 1,1% 10,5% 3,0% 1,0% 3,0% 
MST REISEVERKEHR 8,298 8,316 7,715 7,604 7,939 8,356 8,481 8,693 
4,3% 0,2% -7,2% -1,4% 4,4% 5,2% 1,5% 2,5% 
MADJ IMPORTE 2,468 5,602 5,879 8,864 10,644 11,903 12,260 12,627 
ADJUSTMENT 1,2% 127,0% 4,9% 50,8% 20,1% 11,8% 3,0% 3,0% 
M IMPORTE I.W.S. 67,997 76,178 80,656 87,773 97,544 100,849 102,277 107,070 
4,9% 12,0% 5,9% 8,8% 11,1% 3,4% 1,4% 4,7% 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 7 : EXPORT- UNO IMPORTPREISINDIZES L T VGR (1995 = 100) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PXG WARENEXPORTE 101,000 101,300 101,500 100,920 103,160 104,304 104,826 105,612 
1,0% 0,3% 0,2% -0,6% 2,2% 1,1% 0,5% 0,8% 
PXSO EXPORTE VON SONSTIGEN 100,600 103,200 104,000 104,600 106,400 108,936 110,570 112,229 
DIENSTLEISTUNGEN 0,6% 2,6% 0,8% 0,6% 1,7% 2,4% 1,5% 1,5% 
PXST REISEVERKEHR 102,000 103,700 104,800 105,600 108,200 110,631 112,567 114,537 
2,0% 1,7% 1,1% 0,8% 2,5% 2,2% 1,8% 1,8% 
PX EXPORTE I.W.S. 101,088 101,847 102,239 101 ,925 104,094 105,590 106,400 107,396 
1,1% 0,8% 0,4% -0,3% 2,1% 1,4% 0,8% 0,9% 
PMG WARENIMPORTE 102,100 103,450 102,940 102,810 106,367 108,702 109,246 109,792 
2,1% 1,3% -0,5% -0,1% 3,5% 2,2% 0,5% 0,5% 
PMSO IMPORTE VON SONSTIGEN 102,300 103,800 104,800 105,800 107,600 110,772 112,433 114,120 
DIENSTLEISTUNGEN 2,3% 1,5% 1,0% 1,0% 1,7% 2,9% 1,5% 1,5% 
PMST REISEVERKEHR 102,200 107,700 110,900 113,400 116,000 119,033 121,890 124,571 
2,2% 5,4% 3,0% 2,3% 2,3% 2,6% 2,4% 2,2% 
PM IMPORTE I.W.S. 102,137 103,954 103,917 104,049 107,283 109,661 110,448 111,299 
2,1% 1,8% 0,0% 0,1% 3,1% 2,2% 0,5% 0,8% 
Var1 PX/PM*100 98,973 97,974 98,386 97,959 97,028 96,288 96,335 96,493 
TERMS OF TRADE, GESAMT -1,0% -1 ,0% 0,4% -0,4% -1,0% -0,8% 0,0% 0,2% 
Var2 PXG/PMG*100 98,923 97,922 98,601 98,162 96,985 95,954 95,954 96,193 
TERMS OF TRADE, GUETER -1,1% -1,0% 0,7% -0,4% -1,2% -1.1% 0,0% 0,2% 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 8: LEISTUNGSBILANZ LT. OeNB (MRD. € ZU LAUFENDEN PREISEN) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
BPG SALDO GUETER -5,598 -3,778 -3,289 -3,377 -2,989 -1,469 0,006 0,589 
ABSOLUTE DIFFERENZEN -0,725 1,821 0,488 -0,088 0,388 1,520 1,475 0,584 
BPST SALDO REISEVERKEHR 1,354 0,788 1,502 1,731 1,536 1,449 1,668 1,630 
ABSOLUTE DIFFERENZEN -0,571 -0,566 0,714 0,228 -0,195 -0,087 0,219 -0,037 
BPSO SALDO SONST. DIENSTE 2,147 0,087 0,619 -0,083 0,207 -0,005 -0,866 -0,631 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,693 -2,060 0,533 -0,702 0,290 -0,212 -0,861 0,236 
BPOP SALDO EINKOMMEN -0,715 -1 ,349 -1 ,779 -2,698 -2,661 -3,344 -3,300 -3,500 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 1,026 -0,635 -0,430 -0,919 0,037 -0,683 0,044 -0,200 
BPTR SALDO TRANSFERS -1,368 -1,506 -1,738 -1 ,902 -1,448 -1,284 -1,300 -1,300 
ABSOLUTE DIFFERENZEN -0,113 -0,138 -0,232 -0,165 0,454 0,164 -0,016 0,000 
BPC LEISTUNGSBILANZ -4,180 -5,758 -4,685 -6,330 -5,355 -4,653 -3,793 -3,211 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,310 -1 ,578 1,073 -1,645 0,975 0,702 0,860 0,582 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 9 : AUSSENHANDELSVERFLECHTUNG OESTERREICHS (PROZENT BZW. PROZENTPUNKTE) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Var1 IMPORTQUOTE,GESAMT 39,007 43,395 44,128 46,440 51 ,087 52,592 52,588 53,385 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 1,401 4,388 0,733 2,311 4,648 1,504 -0,004 0,797 
Var2 IMPORTQUOTE,GUETER 28,022 30,414 31 ,280 32,338 35,582 36,105 35,948 36,677 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,859 2,392 0,866 1,059 3,244 0,522 -0,157 0,729 
Var3 EXPORTQUOTE, GESAMT 37,890 41 ,848 43,531 45,576 50,131 52,248 53,103 54,321 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 1,085 3,958 1,682 2,045 4,555 2,117 0,856 1,217 
Var4 EXPORTQUOTE,GUETER 25,058 28,516 29,701 30,766 34,264 35,533 36,183 37,254 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,533 3,458 1,185 1,065 3,497 1,270 0,649 1,072 
Var5 LEISTUNGSBILANZQUOTE -2,348 -3,155 -2,466 -3,219 -2,614 -2,213 -1 ,766 -1 ,439 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,258 -0,808 0,689 -0,752 0,604 0,401 0,447 0,327 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 10 : ARBEITSMARKT (1000 PERSONEN BlYY. PROZENT) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
-----------
POPWAT ERWERBSFAEHIGE 5237,000 5254,500 5266,200 5275,300 5279,100 5284,200 5292,500 5303,000 
BEVOELKERUNG 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 
TLFPR ERWERBSQUOTE 69,623 69,613 69,962 70,148 70,104 70,518 71 ,210 71 ,452 
-0,5% 0,0% 0,5% 0,3% -0,1% 0,6% 1,0% 0,3% 
TLF ERWERBSPERSONEN 3646,161 3657,817 3684,359 3700,541 3700,852 3726,338 3768,767 3789,083 
-0,2% 0,3% 0,7% 0,4% 0,0% 0,7% 1,1% 0,5% 
Var1 INLAENDISCHE 3318,204 3331 ,510 3357,314 3366,933 3355,244 3366,418 3399,488 3414,265 
ERWERBSPERSONEN -0,4% 0,4% 0,8% 0,3% -0,3% 0,3% 1,0% 0,4% 
DLFFOR AUSLAENDISCHES ARBEITS- 327,957 326,307 327,045 333,608 345,608 359,920 369,278 374,818 
KRAEFTEANGEBOT 0,8% -0,5% 0,2% 2,0% 3,6% 4,1% 2,6% 1,5% 
SEG SELBSTAENDIG 368,400 368,900 369,900 370,900 372,800 374,300 376,172 378,052 
ERWERBSTAETIGE -0,8% 0,1% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 
DLF ARBEITSKRAEFTEANGEBOT 3277,761 3288,917 3314,459 3329,641 3328,052 3352,038 3392,595 3411,030 
-0,2% 0,3% 0,8% 0,5% 0,0% 0,7% 1,2% 0,5% 
LEA UNSELBSTAENDIG 2955,750 2968,506 2998,307 3035,535 3064,459 3078,106 3068,871 3086,364 
AKTIV-BESCHAEFTIGTE -0,6% 0,4% 1,0% 1,2% 1,0% 0,4% -0,3% 0,6% 
LENACT K(U)G-BEZIEHERINNEN UNO 91,504 87,063 78,359 72,363 69,280 70,049 88,962 100,527 
PRAESENZDIENER -4,6% -4,9% -10,0% -7,7% -4,3% 1,1% 27,0% 13,0% 
UN ARBEITSLOSE 230,507 233,348 237,793 221,743 194,314 203,883 234,762 224,139 
6,9% 1,2% 1,9% -6,7% -12,4% 4,9% 15,1% -4,5% 
UR ARBEITSLOSENRATE NAT.DEF. 7,032 7,095 7,174 6,660 5,839 6,082 6,920 6,571 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,464 0,063 0,079 -0,515 -0,821 0,244 0,837 -0,349 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 11 : EINKOMMENSVERTEILUNG (MRD. € ZU LAUFENDEN PREISEN) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
GOP$ BIP ZU MARKTPREISEN NOM. 178,045 182,486 189,937 196,658 204,842 210,283 214,806 223,224 
3,3% 2,5% 4,1% 3,5% 4,2% 2,7% 2,2% 3,9% 
YWGG$ ARBEITNEHMER-ENTGEL T 94,155 96,048 99,626 103,302 106,968 110,848 112,836 116,316 
LT. VGR 1,0% 2,0% 3,7% 3,7% 3,5% 3,6% 1,8% 3,1 % 
BUSE BRUTIOBETRIEBSUEBER- 62,222 63,061 66,644 68,173 72,508 74,1 70 76,325 80,622 
SCHUSS/SELBST.EINK 7,1 % 1,3% 5,7% 2,3% 6,4% 2,3% 2,9% 5,6% 
PASUB PRODUKTIONSABGABEN 21 ,669 23,377 23,667 25,183 25,366 25,266 25,645 26,286 
MINUS SUBVENTIONEN 3,3% 7,9% 1,2% 6,4% 0,7% -0,4% 1,5% 2,5% 
YF$ PRIMAREINKOMMEN -1,093 -1,156 -1,452 -3,267 -2,884 -3,314 -3,247 -3,247 
AUS OEM AUSLAND, NETIO -50,6% 5,7% 25,6% 125,0% -11,7% 14,9% -2,0% 0,0% 
DEP$ ABSCHREIBUNGEN 25,193 26,094 27,106 28,165 29,500 30,664 31 ,676 32,721 
LT. VGR 4,1 % 3,6% 3,9% 3,9% 4,7% 3,9% 3,3% 3,3% 
Y$ NETIO-NATIONALEINKOMMEN 151,759 155,236 161,378 165,225 172,459 176,306 179,882 187,255 
ZU MARKTPREISEN 4,0% 2,3% 4,0% 2,4% 4,4% 2,2% 2,0% 4,1 % 
YT$ LAUFENDE TRANSFERS -0,833 -0,744 -1,205 -1 ,058 -0,791 -1,098 -1 ,098 -1,098 
AUS OEM AUSLAND, NETIO 61,0% -10,7% 62,1% -12,2% -25,3% 38,9% 0,0% 0,0% 
NE$ VERF0GBARES NETIOEINK. 150,926 154,492 160,173 164,167 171,668 175,208 178,784 186,157 
DER VOLKSWIRTSCHAFT 3,8% 2,4% 3,7% 2,5% 4 ,6% 2,1 % 2,0% 4,1% 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 12: MONETAERER BEREICH {JAHRESDURCHSCHNITIE IN MRD €, BZW PROZENT) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Sl SICHTEINLAGEN 20,346 21,758 23,947 28,910 32,316 35,201 39,538 43,593 
14,1% 6,9% 10,1% 20,7% 11 ,8% 8,9% 12,3% 10,3% 
TE TERMINEINLAGEN INKL. 8,412 8,077 7,988 16,692 18,584 21,283 22,351 23,772 
AUFGENOMMENE GELDER -4,9% -4,0% -1,1% 109,0% 11 ,3% 14,5% 5,0% 6,4% 
SP SPAREINLAGEN 112,657 115,413 117,468 120,299 119,998 120,925 125,698 126,057 
2,4% 2,4% 1,8% 2,4% -0,3% 0,8% 3,9% 0,3% 
KV KREDITVOLUMEN 181,482 189,197 194,940 203,362 217,424 227,603 234,794 242,563 
6,1% 4,3% 3,0% 4,3% 6,9% 4,7% 3,2% 3,3% 
REU3M EUROANLEIHEN-RENDITE 3M 3,211 3,291 3,493 2,876 4,554 4,018 3,406 3,535 
-28,2% 2,5% 6,2% -17,7% 58,3% -11,8% -15,2% 3,8% 
REU10J EUROANLEIHEN-RENDITE 10J 6,336 5,679 4,660 4,700 5,396 4,995 4,855 4,488 
-9,1% -10,4% -18,0% 0,9% 14,8% -7,4% -2,8% -7,6% 
IHS/RZB-Zinsstrukturmodell. 
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lAS-SYSTEM Datum: 24.09.2002 
TAB. 13: WECHSELKURSE 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 
USD/EUR I 1,114 1,067 0,924 0,895 0,943 0.990 
-4,3% -13,4% -3,1 % 5,3% 5,0% 
GBP/EUR I 0,672 0,659 0,609 0,622 0,627 0.631 
-2,1% -7,5% 2,0% 0,9% 0,6% 
YEN/EUR I 145,539 121,386 99,585 108,739 117,016 124.272 
-16,6% -18,0% 9,2% 7,6% 6,2% 
SFRIEUR I 1,613 1,601 1,558 1,511 1,467 1.470 
-0,8% -2,7% -3,0% -2,9% 0,2% 
IHS/RZB-Wechselkursmodell. 
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